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Diversos estudios han evaluado la expresión de citoquinas en células de la mucosa 
intestinal en animales y humanos, tanto en modelos in vitro como in vivo. Estudios 
previos realizaron la clonación, secuenciamiento y cuantificación de citoquinas pro 
inflamatorias de llama (Lama pacos) en células mononucleares de sangre periférica; sin 
embargo, aún falta una amplia gama de citoquinas por estudiarse en la alpaca, que 
jugarían un rol central en la homeostasis y sistema inmune de los camélidos 
sudamericanos. El objetivo del estudio fue caracterizar la expresión de RORγt e IL-17, 
el regulador maestro y la citoquina clave, en el proceso de diferenciación celular del 
linaje de células TH17 así como de la regulación de la homeostasis intestinal frente al 
desafío de agentes patógenos, en mucosa intestinal del yeyuno de 17 crías de alpaca 
recién nacidas a 47 días de edad provenientes del distrito de Maranganí, Cusco. Se 
extrajo el ARN total de las muestras y se procedió a la transcripción reversa para 
obtener las cadenas complementarias de ADN (ADNc). Posteriormente se realizó la 
técnica de PCR convencional y PCR-RT tiempo real para evaluar la expresión de 
ARNm de IL-17 y RORγt mediante la técnica de cuantificación relativa según el 
método 2-ΔΔCt empleando el gen GAPDH como gen interno y en relación a animales 
calibradores recién nacidos que no han consumido calostro. Se detectó la expresión de 
IL-17 y RORγt desde el nacimiento hasta los 45 días evaluados, siendo mayor la 
expresión de IL17 en comparación con el factor transcripcional RORγt. Se observó una 
cinética ascendente y gradual de ambos, que alcanzó su máxima expresión entre la 
tercera y quinta semana de edad. De los resultados se concluye que en la mucosa 
intestinal de las crías de alpacas se expresan los genes que dirigen la respuesta 
























Diverse studies have evaluated the expression of cytokines in cells of the intestinal 
mucosa in animals and humans in in vitro and in vivo models. Previous studies have 
made the cloning, sequencing and quantification of pro-inflammatory cytokines of the 
llama (Lama pacos) in mononuclear cells of peripheric blood; however, there is still a 
broad range of cytokines left to be studied in the alpaca, that would play a central role in 
the homeostasis and immune system of South American camelids. 
 
The aim of the study was to characterize the expression of RORγt and IL-17, the master 
regulator and a key cytokine respectively, in the process of TH17 cells lineage 
differentiation and regulation of the intestinal homeostasis against pathogen agents 
challenge, in the intestinal mucosa of newborn alpacas of 0 to 47 days of age from the 
district of Maranganí, Cusco. The RNA was extracted from the samples and the reverse 
transcription was performed to obtain the DNA complementary chains (cDNA). Posteriorly 
the conventional PCR and RT-PCR was performed. The mRNA of IL-17 and RORγt 
expression was measured with the relative quantification test according to the 2- 
 
Ct
 method using the GAPDH gene as intern gene and with relation to the calibrator 
animals right after birth which had not consumed any calostrum. The expression of IL-
17 and RORγt were detected since birth to the 47 days evaluated being the expression of 
IL-17 greater than the transcriptional factor RORγt. A gradual and ascendant kinetic 
was observed in both, that gradually reached their highest expression between the third 
and fifth week of age. From the results it was concluded that these genes that drive the 
inflammatory response are expressed in the intestinal mucosa of newborn alpacas and 
that these increase as the animal ages. 
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ADNc: Ácido desoxirribonucleico complementario 
 
Ahr: Receptor arilhidrocarbon 
ARNm: Ácido ribonucleico mensajero 
 
CCR: Receptor de quimiocina 
CD: Cluster of differentiation 
 
CSA: Camélidos sudamericanos 
Ct: Ciclo umbral o ciclo threshold 
CXCL: Ligando de quimiocina 
 
ELISA: Ensayo por inmunoabsorción ligado a enzimas 
Foxp3: Factor de transcripción de la caja P3 del dominio “forkhead” 
 
GALT: Tejido linfoide asociado a intestino 
GAPDH: Gliceraldehido-3 fosfato deshidrogenasa 
 
GATA3: Factor de transcripción de la proteína GATA-3 
GFP: Proteína fluorescente verde 
 
GM-CSF: Factor estimulante de colonia granulocítica-monocítica 
IFN-γ: Interferón gamma 
 
Ig: Inmunoglobulina 
iNOS: Óxido nítrico sintasa inducible 
 
IL: Interleuquina 
ILC: Célula linfoide innata 
 
LPDC: Células dendríticas de la lámina propia 
LPS: Lipopolisacárido 
 
LTi: Células inductoras de tejido linfoide fetal 
MALT: Tejido linfoide asociado a mucosa 
 
MHC: Complejo mayor de histocompatibilidad 
MCP-1: Proteína-1 quimiotáctica de monocitos 
 
Myd88: Proteína de respuesta primaria de diferenciación mieloide 88 
Nfil3: Factor transcripcional codificado por NFIL3 (Factor nuclear regulado por IL3) 
 
NK: Células asesinas naturales o natural killer 
NKp46: Receptor para células NK 
 
qRT-PCR: Transcripción reversa cuantitativa – reacción en cadena de la polimerasa 
RORγt/α: Receptor del ácido retinoico asociado al receptor huérfano gamma t/alfa 
 
RZR: Receptor retinoide Z 
STAT3: Señal transductor y activadora de transcripción 3 
 
SEFIR: SEF (Expresión similar a genes de factor de crecimiento fibroblástico) y 
dominio IL-17R 
 
SEFEX: Extensión corta C terminal SEF 
T-bet: Factor de transcripción de la caja T 
 
Th: Linfocito t helper o t colaborador 
TCR: Receptor de células T 
 
TGF-β: Factor de crecimiento transformante beta 
TLR: Receptor tipo toll 
 
Tm: Temperatura de disociación 
TRANCE: Citoquina inducida por la activación relacionada a TNF 
 
TNFα: Factor de necrosis tumoral alfa 
Treg: Linfocito t regulatorio 
 





















La crianza de alpacas tiene importancia debido al ingreso económico por la venta de 
carne, fibra, reproductores y al uso racional de recursos naturales y porque de esta 
actividad depende directamente de 350 000 familias campesinas en zonas altoandinas 
(INEI, 2012), siendo esta crianza el principal medio de subsistencia de las comunidades 
de altiplano andino, resaltando la crianza da alpacas la cual se realiza de manera 
deficiente desde el punto de vista técnico y sanitario (Bustinza, 2000). 
 
 
El sistema inmune mucosal posee tres funciones principales: proteger las membranas 
mucosas contra la colonización e invasión por agentes potencialmente peligrosos, 
prevenir la ingesta de antígenos sin degradar incluyendo proteínas extrañas derivadas de 
la ingesta de alimento, materia aerógena y microorganismos comensales y así también 
para prevenir el desarrollo de respuestas inmunes potencialmente perjudiciales a estos 
antígenos (Holmgren y Czerkinsky, 2005). 
 
 
Son escasos los estudios sobre las citoquinas proinflamatorias y reguladoras que 
participan en la inmunidad mucosal intestinal, habiéndose estudiado la cinética de 
expresión in vitro de algunas interleuquinas de alpacas en los últimos años, 
especialmente de la respuesta inmune innata (IL-1a, IL-1b, IL-6, TNF-α) (Bardález et 
al, 2013; Tambillo et al, 2013) y adaptativa (IL-2, IFN-γ, IL-4, IL-10) (Chiok, 2012). 
 
 
RORγT fue encontrado en ratones “knock-in” en células inductoras de tejido linfoide 
fetal (Eberl et al, 2004) y posteriormente en células Th17 (Ivanov et al, 2006). A su vez, 
IL-17 fue denominado anteriormente CTLA-8 (Proteína 8 asociada a linfocito T 
citotóxico de ratón), actualmente su terminología cambio siendo el CTLA-8 del ratón 
denominado ahora IL-17 y su receptor IL-17R (Chu, 2017). 
 
1 
El presente estudio tuvo como objetivo evaluar la expresión in vitro de IL-17 y RORγt 
en mucosa intestinal de crías de alpaca clínicamente sanas, estableciendo la cinética de 
producción de los ARNm de estas dos citoquinas y, de esta manera, cuantificar y 
brindar una aproximación al comportamiento in vivo de la cantidad de secreción de 
estas citoquinas en las crías de alpacas en diferentes grupos etarios, fundamentado en la 
función de IL-17 y la caja de transcripción RORγT en regular la inmunidad en la 







































































II. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 
 
 
2.1 CAMÉLIDOS SUDAMERICANOS 
 
 
De acuerdo a los registros fósiles el proceso de domesticación de los camélidos 
sudamericanos empezó hace 4000 a 5000 años atrás en los Andes. Un remarcable 
aumento en la población ocurrió durante este período, sugiriendo el establecimiento 
predominantemente de una economía de crianza (Tynes, 2010). 
 
 
Aunque se creía que los Andes central del Perú fue la tierra de origen de la 
domesticación de los camélidos, investigaciones recientes indican que similares 
desarrollos ocurrieron en paralelo en la región de los Andes del Sur-Central hacia el sur 
del Perú, el norte de Chile y el noroeste de Argentina (Tynes, 2010). 
 
 
Los camélidos están actualmente representados en Asia y África, así como en Sudamérica 
(Nowak, 1991). Existen dos tribus de camélidos habitando las zonas desérticas de Asia y 
África más conocidas como Camélidos del Viejo Mundo o Camelini, por otro lado, la tribu 
Lamini habita en América del Sur a lo largo de la Cordillera del Viejo Mundo. Cuatro 
especies de camélidos habitan en Sudamérica actualmente, dos de ellas silvestres: el 
guanaco (Lama guanicoe) (Müller, 1776) y la vicuña (Vicugna vicugna, Molina 1782). 
 
 
2.2 LA ALPACA 
 
 
La alpaca es similar en apariencia al guanaco y a la llama, pero significativamente más 
pequeña con alrededor de 55 a 65 kg, con longitud de pelo de hasta 500 mm de largo. 
La alpaca fue aparentemente domesticada en Perú miles de años atrás, siendo criada 
selectivamente por su fina lana, la cual posee gran valor comercial (Nowak, 1991). 
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 Estudios a través de ADN mitocondrial y microsatélites sugieren la descendencia de las 
alpacas (Vicugna pacos) a partir de las vicuñas (Vicugna vicugna). Tanto el guanaco 
como la vicuña parecen haber descendido de un ancestro común y sufrieron divergencia 
hace 2 millones de años; por su parte, las alpacas pudieron haberse separado de las 
vicuñas hace unos 6 o 7 mil años (Kadwell et al, 2001; Marín et al, 2007). 
 
 
2.3 IMPORTANCIA ECONÓMICA 
 
 
Se estima que al año 2000, al menos un millón y medio de personas de las zonas alto 
andinas de los departamentos de Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cusco, Huancavelica, 
Junín, Lima y Puno, se dedicaban a la crianza de CSA domésticos como actividad 
principal. Los ingresos per cápita en estas zonas productoras de camélidos son los 
menores del país (FAO, 2005). 
 
 
La crianza de esta especie tiene una importancia económica real debido no sólo por la 
producción de fibra, sino también por su carne, valiosa fuente de proteínas al alcance de 
los campesinos; aparte de la producción de cueros y pieles de las que se derivan ciertas 
actividades artesanales. El sistema de crianza exclusivamente extensivo y en zonas 
sobre los 4200 msnm., donde no es posible la agricultura ni la crianza rentable de otras 
especies de animales domésticos (Ameghino y De Martini, 1991). 
 
 
Actualmente, aunque la crianza de llamas y alpacas sea un elemento central en la 
economía de los Andes altos, muchas veces no es rentable debido a la pobre calidad de 
los animales y de su fibra (Kadwell et al, 2001). 
 
 
La mortalidad en crías de alpacas constituye una de las mayores causas de pérdidas 
económicas en la producción de esta especie y causa una seria limitación técnica y 
económica, tanto para los trabajos de selección, así como para los reemplazos trayendo 
un retraso en el crecimiento de población alpacuna. También significa pérdidas directas 
que inciden en la producción de fibra, carne y subproductos, así como también, pérdidas 
de divisas para el país por la fibra que se deja de producir. Es por eso que cada esfuerzo 




descapitalización y desaliento como para que la ganadería alpacuna deje de ser una 
actividad rentable (Ameghino y De Martini, 1991). 
 
 
2.4. ASPECTOS SANITARIOS E INMUNES EN CAMÉLIDOS 
 
 
El ambiente en donde se desarrolla la producción de camélidos sudamericanos carece de 
muchos recursos económicos y sociales para el desempeño efectivo de esta crianza. Las 
restricciones, tales como el desconocimiento y pobre aplicación de las técnicas 
sanitarias, ausencia de especialistas, y principalmente factor económico que limita 
cubrir los costos de prestación de servicio y medicación (Crispin, 2008). 
 
 
Las especies domésticas de Camélidos Sudamericanos (CSA) presentan las mayores 
tasas de morbilidad y mortalidad en edad de cría (Martín, 2010), incluyendo este 
período la mortalidad perinatal (0-7 días de edad), la mortalidad neonatal (hasta los 30 
días de edad) y la mortalidad de crías mayores de un mes hasta el destete (hasta los 6 a 8 
meses de edad) (Rosadio, 2010). Ameghino y De Martini (1991), realizaron un estudio 
en los departamentos de Puno y Junín, evidenciando que las muertes se concentran en la 
etapa neonatal, siendo críticos los primeros 30 días de edad. 
 
 
Los camélidos poseen una placenta epiteliocorial, así como en los terneros y potrillos, 
reciben la protección pasiva contra las enfermedades a través de la reabsorción intestinal de 
inmunoglobulinas del calostro después del nacimiento (Wernery y Kaaden, 2002). 
 
 
Aunque los terneros recién nacidos son inmunocompetentes, la producción endógena de 
anticuerpos no es suficiente para producir niveles de inmunoglobulinas protectivos 
dentro del primer mes de vida. La fracción de globulina es naturalmente baja al 
nacimiento. Incluso después de la ingestión de calostro, el nivel de globulina disminuye 
después del 7mo día y alcanza el nivel más bajo entre los días 20 y 30 post parto 
ocurriendo durante este tiempo la más alta tasa de pérdidas por enterotoxemia por 
Clostridium perfringens (Wernery y Kaaden, 2002). 
 
 
Los principales factores de riesgo asociados con los agentes infecciosos incluyen factores 
de virulencia, tamaño de inóculo o carga patógena y presencia de una o múltiples 
infecciones. Los principios básicos para la inmunización de los camélidos contra 
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organismos tales como Clostridium perfringens tipo C y D y toxoides de C. tetani. Una 
vacuna de virus muerto de rabia y una bacterina de leptospirosis podrían ser usadas si es 
que existe enfermedad endémica (Cebra et al, 2014). 
 
 
Brucelosis, tuberculosis, enfermedad de Johne (paratuberculosis) han sido identificadas 
en los camélidos sudamericanos, aunque la incidencia ocurrente natural de estas 
infecciones es baja (Johnson, 2016). 
 
 
La enterotoxemia es la principal causa de mortalidad neonatal en el sur del Perú 
(Ameghino y De Martini et al, 1991). Históricamente, Clostridium perfringens tipo A y 
C han sido considerados como agentes desencadenantes del proceso infeccioso. El 
complejo enterotoxemia no es producto de una infección única pudiendo ser 
consecuencia de interacciones patológicas de exotoxinas clostridiales con infecciones 
primarias de parásitos intracelulares (Eimeria spp.) o virus enteropatogénicos (Ejemplo: 
Rotavirus, coronavirus) (Rosadio et al, 2012). 
 
 
La mortalidad en estos animales afectados varía entre 10 y 70% incluso en lugares con 
cuidados intensivos puede alcanzar el 50%. Esta enfermedad ocurre en los 8 y 35 días de 
edad con muerte súbita o un corto período de enfermedad durante la cual las crías muestran 
recumbencia y alteraciones del sistema nervioso. Los cambios patológicos en las alpacas 
son similares a las lesiones vista en los camélidos de viejo mundo, animales con abdomen 
hinchado por la presencia de gas en los intestinos, inflamación de las placas de Peyer, 
ganglios mesentéricos aumentados de tamaño, congestionados o hemorrágicos, la mucosa 
del estómago glandular puede estar congestionada o hemorrágica. El hígado congestionado 
y a veces amarillento, signo de degeneración grasa. Pulmones congestionados y 
edematosos, hiperemia, fluido pericárdico sero-sanguinolento excesivo (Ameghino y De 
Martini, 1991; Fowler, 1998; Wernery y Kaaden, 2002). 
 
 
En alpacas, dentro de las coccidias reportadas existen las especies: Eimeria alpacae, E. 
lamae y E. punoensis (infectando el epitelio intestinal), Eimeria macusaniensis (afecta las 
criptas intestinales) y E. ivitaensis cuya patogenicidad aún es desconocida, aunque se 
encuentra restringida al yeyuno e íleon (Palacios et al, 2006). La presencia de Eimeria 
macusaniensis en animales muertos por enterotoxemia o por diarrea ha sido reportada 
(Rosadio y Ameghino, 1994). En el 30.6% de muestras intestinales de animales con 
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enterotoxemia se demostró coexistencia de una masiva presencia de Eimeria 
macusaniensis, sugiriendo que las infecciones coccidiales podrían ser un factor 
facilitador de la multiplicación clostridial o de la excesiva producción de toxinas 
necesarias para generar la enfermedad. Asimismo, en todas estas muestras se aisló 
Clostridium perfringens tipo A (Rosadio et al, 2010). 
 
 
El Clostridium perfringens tipo A es un patógeno muy importante bajo condiciones 
estresantes, especialmente en Sudamérica, y resulta en altas tasas de mortalidad de crías 
menores a 4 semanas de edad. Las cepas enterotoxigénicas de C. perfringens tipo A son 
particularmente letales. Los signos clínicos son similares a aquellos de infecciones por 
las del tipo A en otras especies, con un rápido desarrollo de cambios neurológicos 
seguido rápidamente por la muerte (Johnson, 2016). 
 
 
Investigaciones durante los últimos cinco años corroboran la información acerca de los 
tipos de Clostridium perfringens en nuestro medio, encontrándose que el 99.6% de 224 
aislados de casos fatales de la enfermedad correspondían a Clostridium perfringens tipo 
A y el diferencial al tipo C. En esos estudios, el 91.1% de las cepas tipo A poseían 
únicamente el gen cpa codificante de la exotoxina α, mientras que los 19 restantes 
(8.5%) tenían, además, la enterotoxina secundaria β2 (Pérez, 2006; Rosadio et al, 2008), 
pero ninguna contenía el gen cpe codificante de la enterotoxina, toxina sugerida en el 
pasado de ser responsable de la enterotoxemia (Ramírez, 1991). 
 
 
Las infecciones por E. coli son importantes en los camélidos del nuevo mundo y 
ocurren principalmente en crías malnutridas. La colisepticemia neonatal es una 
enfermedad seria caracterizada por fiebre, debilidad, metritis, mastitis y formación de 
abscesos. Los animales afectados sufren de diarrea profusa amarillenta, pérdida de peso 
y distensión abdominal (Wernery y Kaaden, 2002). 
 
 
En la región de Santa Rita, Ciudad Lircay, Provincia Angares del Departamento de 
Huancavelica, Perú, se evaluaron cepas potencialmente patógenas en muestras fecales de 
alpacas neonatas y niños dedicados a su crianza evaluando, en 7 familias, la presencia de 
tres patotipos de E. coli (Enterotoxigénico o ECET, Enterohemorrágica o EHEC, 
Enteropatógena o EPEC). Para lo cual se analizaron muestras de heces no diarreicas en 72 
alpacas neonatas y 12 niños. Al análisis de las 72 alpacas neonatas muestreadas, 40 
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animales presentaron al menos un patotipo de E. coli. De 7/40 animales se aislaron 
cepas EHEC, 4 de estos 7 animales fueron cepas EHEC y de los restantes 3 se aislaron 
combinaciones de cepas EHEC y EPEC típicas y atípicas. En 3 de las 7 familias se 
detectaron 4 niños positivos a algún patotipo de E. coli. (Rímac, 2015). Las cepas EPEC 
serían potencialmente productoras de diarrea recurrentes a través del gen eae, bpf, o 
ambos factores de virulencia identificados, mientras que las EHEC serían causantes de 
infecciones fatales (Luna et al, 2012). 
 
 
Con la excepción del complejo viruela del camello, una gran carencia de información 
existe con respecto a las enfermedades virales en los camélidos. Aunque todas las 
especies de camélidos poseen múltiples similitudes anatómicas y fisiológicas, se cree 
que estas no difieren en su susceptibilidad a los virus, la comparación de los camélidos 
del nuevo mundo con los del viejo mundo es importante para indicar cualquier 
susceptibilidad familiar posible. Solo pocos virus parecen causar enfermedad en 
camélidos de los cuales se incluye: Virus de la rabia, viruela del camello, ectima 
contagioso, papilomatosis, influenza, rotavirus, herpesvirus equino, enfermedad de 
Borna (Wernery y Kaaden, 2002). 
 
 
Se han detectado títulos de anticuerpos contra los virus de la diarrea viral bovina en 
camélidos del nuevo mundo criados con ganado bovino persistentemente infectado y 
después de un episodio de abortos por este virus en cabras pigmeas. Mientras que existe 
mención de aislados de VDVB (Virus de la diarrea viral bovina) en llamas asociado con 
abortos, descarga nasal excesiva o diarrea, no hay reportes de casos clínicos en camélidos 
del nuevo mundo o estado de ganado con VDVB (Belknap et al, 2000). Se detectó viremia 
y anticuerpos de respuesta específicos contra el VDVB en llamas infectadas, pero no se 
observaron signos de enfermedad. No se aislaron virus en crías o fetos abortados, aunque 
los anticuerpos fueron evidentes en crías después del consumo de calostro (Wentz et al, 
2003). En USA se detectaron en 63 rebaños, 16 crías seropositivas y 4 rebaños con crías 
persistentemente infectadas fueron relacionadas con evidencia por homologías genéticas de 
virus. En suma, a las crías persistentemente infectadas, la alimentación suplementaria de 
calostro fue asociada con la seropositividad del rebaño (Topliff et al, 2009). 
 
 
En el 2008 una alpaca hembra de 15 años de edad en un rebaño en el norte de California 
murió después de un breve episodio de enfermedad caracterizada por aparición súbita de 
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debilidad, recumbencia y dificultad respiratoria. Al examen post mortem se reveló 
severo hidrotórax e hidropericardio, marcado edema pulmonar y hemorragia miocárdica 
superficial aguda afectado el ventrículo izquierdo. El virus de lengua azul fue detectado 
en el bazo por qRT-PCR y confirmado por análisis de secuenciamiento. No se 
detectaron anticuerpos contra este virus en el suero usando un ELISA competitivo, 
confirmando la infección aguda fulminante (Ortega et al, 2010). 
 
 
Los coronavirus han sido asociados con diarrea en llamas y alpacas neonatales en el 
64% de los rebaños en Estados Unidos (Cebra et al, 2003), y en el Perú se ha detectado 
en un 40% en crías con cuadros diarreicos en rebaños de la región altoandoina del cusco 
(Rojas et al, 2016). Hay evidencia anecdótica que la diarrea asociada con coronavirus se 
está volviendo más común no solo en camélidos sudamericanos juveniles sino también 
en adultos. Los coronavirus del grupo 2 son causa importante de diarrea y enfermedad 
respiratoria en terneras y disentería de invierno en el ganado adulto (Smith, 2001). Se 
han detectado coronavirus en heces de alpacas adultas mediante RT-PCR. La presencia 
del coronavirus de alpaca (ApCoV) en el intestino delgado fue demostrado por 
inmunohistoquímica con un anticuerpo monoclonal antinucleocápside que reacciona 
con los coronavirus del grupo 2. Otras causas comunes de diarrea en camélidos adultos 
no fueron detectadas (Genova et al, 2008). 
 
 
En agosto de 2002, una alpaca hembra de 4.5 años desarrollo signos clínicos agudos 
caracterizados por torticolis, hiperestesia, ataxia, recumbencia, y alteraciones 
neurológicas. El animal murió 3.5 días después de iniciado los signos clínicos. Los 
exámenes histopatológicos revelaron en el cerebro leve a moderada meningoencefalitis 
linfoplasmocítica difusa. El RT-PCR y la inmunohistoquímica en el cerebro resultaron 
positivas para virus del oeste del Nilo en este animal (Yaeger et al, 2004). 
 
 
En el camello y la llama, se ha usado los linfocitos circulantes y del bazo como fuente de 
ADNc anticuerpo-específico y por lo tanto uno puede asumir que la sangre y el bazo 
contienen células inmunocompetentes. La generación del repertorio de anticuerpos de 
cadena pesada es de particular interés. La variación de aminoácido entre los VHH diferentes 
analizados a la fecha es mucho mayor que dentro de los miembros del subgrupo VHHIII de 




variado y grande o alternativamente un nivel elevado de maduración a través de 
mutación de conversión genética u otro mecanismo genético (Pastoret et al, 1998). 
 
 
Las inmunoglobulinas de los camélidos difieren de todos los anticuerpos conocidos y 
contradicen todas las teorías comunes sobre la diversidad de anticuerpos. Fue 
demostrado que hasta el 75% de todas las proteínas del suero son inmunoglobulinas G 
(IgG) carentes de cadenas ligeras (Pastoret et al, 1998; Wernery, 2001). 
 
 
IgG2 e IgG3, las cuales solo se consisten de cadenas pesadas, poseen un bajo peso 
molecular el cual mejora la biodistribución y permite una mejor penetración al tejido. 
Es de especial importancia del bucle de la región determinante de complementariedad 
larga (CDR) el cual se inserta profundamente en el sitio activo de una enzima. Esta 
propiedad de unión fue solo observada en experimentos para obtener información 
estructural para resaltar el importante valor de anticuerpos de cadena pesada como 
herramientas farmacológicas y bioquímicas (Wernery, 2001). 
 
 
La adquisición y absorción de cantidades adecuadas de inmunoglobulinas en el calostro 
es esencial para la salud del neonato. Niveles de IgG en el suero pre-calostro en 
camélidos son bajos, con concentraciones de 24.52% +/- 8.8 mg/dl. Los niveles de 
concentración por encima de 10 mg/ml indican una transferencia pasiva exitosa. Los 
niveles de IgG empiezan a declinar después de las 2-5 semanas y un marcado 
incremento es observado entre el 1er y 2do mes, indicando que el sistema inmune del 
neonato ha empezado a madurar (Wernery, 2001). 
 
 
Sobre los camélidos sudamericanos, se ha clonado y secuenciado las citoquinas IFN-γ, 
IL-2, IL12p35 e IL12p40 obteniéndose cDNA de 501, 465, 669 y 993 pb de longitud 
con marcos de lectura abierto codificando 166, 154, 22 y 330 aminoácidos, 
respectivamente. El análisis filogenético revela relación cercana con las secuencias de 
mamífero del orden Artiodactyla como el cerdo y el bovino, de manera similar a lo 
encontrado en el camello bactriano (Odbileg et al, 2004). 
 
 
Se utilizó RT-PCR para cada citoquina en condiciones específicas para amplificar cuatro 




de células mononucleares sanguíneas periféricas de llamas por LPS evidenciándose altos 
niveles de estos perfiles de citoquinas después de la estimulación (Odbileg et al, 2005). 
 
 
2.5 INMUNIDAD DE MUCOSA INTESTINAL 
 
 
Las superficies mucosales más amplias (como la del intestino) están constantemente 
expuestas a millones de antígenos potencialmente perjudiciales del medio ambiente, 
alimento y bacterias. Para cumplir esta tarea, las superficies mucosas poseen un único 
sistema de defensa que controla el balance entre la responsividad y no responsividad 
(tolerancia) el cual consiste de una red te tejidos integrada, células linfoides y no 
linfoides y moléculas efectoras como los anticuerpos, quimioquinas y citoquinas para la 
protección del hospedero (Neurath et al, 2002). 
 
 
El sistema inmune mucosal debe ser también capaz de inducir respuestas inmunes 
mediadas por anticuerpos y por células efectivamente hacia antígenos seleccionados. 
Dada la compleja y altamente interactiva naturaleza del MALT (Tejido Linfoide 
Asociado a Mucosa) y sus diversas tareas, es claro que este sistema podría ser altamente 
sensitivo a las alteraciones causadas por antígenos bacterianos y otros patógenos; en 
particular en situaciones donde una predisposición genética exista (Neurath et al, 2002). 
 
 
El GALT (Tejido linfoide asociado a intestino) es el término colectivo para todos los 
nódulos linfoides, placas de Peyer, y linfocitos individuales encontrados en las paredes 
intestinales. En los rumiantes, cerdos, caballos, perros y humanos (grupo I), 80 al 90% de 
las placas de Peyer son encontradas en el íleon, donde estas forman una estructura continua 
única que se extiende hacía la unión ileocecal. Las placas de Peyer del íleon consisten de 
folículos linfoides densamente empaquetados, cada uno separado por una lámina de tejido 
conectivo y contiene solo linfocitos B, estos folículos cumplen la función de rápido 
proliferación de células B similar a la Bursa de Fabricio en aves (Tizard, 2009). 
 
 
Las placas de Peyer están localizadas entre las vellosidades y son una de las áreas 
primarias en el GALT en las cuales las respuestas inmunes específicas son generadas. 
El antígeno es tomado mediante células especializadas llamadas células M que cubren 




Una característica resaltante es la ausencia de drenaje linfático del intestino grueso 
aparentemente compensado por un extensivo desarrollo de las placas de Peyer de las 
cual se han enumerado más de 700 (Pastoret et al, 1998). 
 
 
El intestino del mamífero es hogar a un abundante y complejo consorcio de bacterias 
que orquestan importantes funciones inmunes y metabólicas en el hospedero. La 
composición de esta microbiota, así como la localización espacial de las bacterias en el 
intestino dicta el balance de tolerancia versus las respuestas pro inflamatorias en el 
intestino (Chu y Mazmanian, 2013). 
 
 
El 90% de bacterias comensales de un organismo reside en los intestinos. Las bacterias 
comensales intestinales pueden proveer beneficios al hospedero, incluyendo la ruptura 
de polisacáridos vegetales indigeribles, proveer de energía para las células epiteliales 
colonicas, y como barrera contra bacterias patogénicas invasivas. En suma, la 
microbiota intestinal orquestra la maduración postnatal de las defensas inmunológicas 
del intestino, las cuales, a su vez, preservan la homeostasis intestinal y la integridad del 
hospedero (Backhed et al, 2005). 
 
 
Es posible que distintos miembros de la microbiota comensal activen componentes 
específicos del sistema inmune de manera tal que participen en la regulación de la 
homeostasis inmune intestinal (Macpherson y Harris, 2004; Rakoff-Nahoum et al., 2004). 
 
 
Los enterocitos están involucrados en la regulación de los eventos de inflamación local, 
habiéndose observado en ratones deficientes de IL-2 el aumento de expresión de TNF-
α, IL-1β e IL-6 después de iniciarse eventos de colitis. Estas células pueden presentar 
antígenos a través del MHC-II y secretar activamente las citoquinas TNF-α, IL-1β, IL-8 
 
e IL-6 y la proteína atrayente de monocitos o MCP-1, citoquinas marcadoras de 
inflamación inespecífica (Meijssen et al, 1998). 
 
 
El LPS de la pared bacteriana de las gram negativas es un componente común a muchas 
bacterias y funciona como un potente estímulo local para la producción de estas 
citoquinas e IL-8. Sin embargo, los ratones normales no expresan niveles detectables de 
estos transcritos, los que son detectables sólo en ratones mayores de 24 semanas de edad 
con colitis (Meijssen et al, 1998). 
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Las células presentadoras de antígeno mucosales son derivadas de monocitos precursores 
únicos de sangre, están localizados en la lámina propia, las placas de Peyer y los 
linfonódulos mesentéricos (Varol, et al 2007; Fogg et al, 2006; Geissmann et al, 2003), y 
están entre las primeras células de detección y respuesta de flora bacteriana endógena 
(Mowat, 2003). Las células dendríticas en las placas de Peyer pueden tomar y procesar 
bacterias vivas y antígenos solubles obtenidos oralmente (Kelsall y Strober, 1996), y un 
subgrupo de estas células dendríticas expresan el receptor de quimiocina CCR6 y pueden 
estimular células T específicas de patógenos (Salazar-Gonzalezet al, 2006). 
 
 
Se ha identificado un subgrupo de células dendríticas de la lámina propia 
CD11chiCD11bhi (LPDCs) que expresaron TLR5 en el intestino delgado. Al ser 
estimulado por flagelina ligando de TLR5, las LPDCs TLR5+ indujeron la 
diferenciación de células B primogénitas en células plasmáticas productoras de 
inmunoglobulina A mediante un mecanismo independiente de tejido linfoide asociado a 
intestino. En suma, mediante un mecanismo dependiente de estimulación de TLR5, 
estas LPDCs promovieron la diferenciación de células T helper productoras de IL-17 
antígeno específicas y células T-helper 1 (Uematsu et al, 2008). 
 
 
La administración oral de LPS y ácido lipoteicoico corrige la predisposición a colitis, 
revelando que los ligandos TLR poseen efectos beneficiosos en el hospedero (Rakoff-
Nahoum et al, 2004). Ya que DSS (sulfato sódico dextrano) induce el daño intestinal, 
estos hallazgos sugieren que la señalización por TLR por la microbiota conlleva al 
mantenimiento de la homeostasis epitelial intestinal en ausencia de patógenos entéricos 
(Chu y Mazmanian, 2013). 
 
 
Un subgrupo de células T expresa TLRs funcionales (Manicassamy y Pulendran, 2009). La 
transferencia de células deficientes en MyD88 en ratones deficientes de RAG resultó en 
menos inflamación intestinal (Fukata et al, 2008). Opuestamente, mientras que la 
señalización de TLR por las células T era clásicamente pensada en promover la inmunidad, 
ahora parece que este proceso puede restringir respuestas inflamatorias. Por ejemplo, el 
tratamiento de células T CD4+ con un agonista de TLR4 incrementa la actividad supresora 
y mejora la protección contra la colitis (Caramalho et al, 2003). Por lo tanto, los TLRs 
representan un sistema de señalización dinámico que activa varios resultados 
inmunológicos, y la señalización de TLR directamente por las células inmunes 
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adaptativas regula las reacciones en la ausencia de células inmunes innatas (Komai-
Koma et al, 2004; Liu et al, 2006; Sutmuller et al, 2006). 
 
 
Varios estudios han sugerido que una respuesta específica de citoquinas frente a 
determinado patógeno no es necesariamente la mejor vía para la resolución de la 
infección causada por otro patógeno, llevando a duración prolongada del cuadro. Esto 
se debe a que los distintos factores de virulencia y patogenicidad estimulan respuestas 
inmunes diferentes y por ende tienen resolución distinta (Long et al, 2010). 
 
 
Se ha demostrado que niveles altos de TNF-α e IL-6 se asocian a duración disminuida 
de los cuadros diarreicos causados por cepas de E. coli tipo EPEC (enteropatogénicas), 
probablemente debido a que ambas citoquinas activan mecanismos efectores a nivel de 
epitelio intestinal. Por otro lado, el aumento de IL-8 tiende a causar daño extremo en el 
tejido intestinal tras promover la migración de neutrófilos. Asimismo, los niveles 
elevados de IL-4 y no de IFN-γ ayudan a eliminar la infección por EPEC, demostrando 
que la respuesta Th1 no puede por sí misma erradicar las infecciones entéricas. Es de 
remarcar que muchos mecanismos de evasión de patotipos de E. coli se valen de regular 
negativamente la expresión de citoquinas (Long et al, 2010). 
 
 
Se ha caracterizado la respuesta inmune adaptativa celular (Th1) y humoral (Th2) en 
mucosa intestinal de crías de alpaca sanas y enfermas con enteropatía de cero a 45 días 
de edad evaluándose la expresión de ARNm de IFNγ e IL-2 (Th1) junto a IL-4 e IL-10 
(Th2) a través de RT-PCR Tiempo Real y cuantificación relativa según el método 2-
∆∆Ct
 empleando el gen GAPDH como gen interno y en relación a animales calibradores 
recién nacidos que no han consumido calostro. Se encontró que la expresión de estas 
citoquinas es detectable a partir del nacimiento y que poseen una cinética ascendente y 
gradual que alcanza su máxima expresión entre la tercera y quinta semanas de edad en 
todas las citoquinas evaluadas en el grupo de animales sanos (IFNγ, IL-2, IL-4, IL-10) 
(Chiok, 2012). La expresión de IgA se muestra elevada en yeyuno de alpacas al 
transcurrir las semanas (Dionisio et al, 2014), mostrando que a pesar de existir un 
predominio Th1, la expresión de inmunoglobulinas no se ve afectada. Esto también se 
confirma por Reyes en el 2015 al analizar la expresión de IgA en mucosa yeyunal de 
alpacas clínicamente sanas hasta los 56 días de edad, mostrando una expresión 
ascendente al aumentar la edad, a pesar de existir un predominio Th1. 
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 Otros estudios muestran como la repuesta inmune de las alpacas se ve influenciada al 
ser estimulados con antígenos clostridiales. Watanabe et al (2014) encontró que en los 
leucocitos sanguíneos de alpacas una elevada expresión de IL-10 con respecto a IL-2 
frente a la presencia de antígenos clostridiales. 
 
 
Se encontró una elevada expresión de IFN-γ, TNF-α, e IL-2 frente a antígenos 
clostridiales y ácido retinoico en leucocitos sanguíneos de alpaca; sin embargo, IL-4 e 







Dos líneas de investigación independientes llevaron al descubrimiento de RORγ y a su 
isoforma corta RORγt. En la primera línea de investigación se designaron cebadores 
para PCR para amplificar el ADNc codificando estas regiones conservadas del dominio 
de unión ADN de los receptores hormonales nucleares. Esta estrategia apunto a la 
clonación de presuntamente todos los receptores nucleares expresados en un tejido dado 
o línea celular. Usando este alcance, los receptores huérfanos denominados receptor 
retinoide Z (RZR)α y RZRβ fueron luego identificados en células endoteliales de vena 
umbilical (Becker-Andre et al, 1993) y cerebro de rata (Carlberg et al, 1994). 
 
 
En la segunda línea de investigación, en un escaneado de proteínas que conferían resistencia 
a la apoptosis mediada por TCR, una isoforma corta de RORγ fue identificada mediante la 
clonación de expresión de una biblioteca de ADNc en un hibridoma de células T. Aunque 
RORγ es expresado en una variedad de órganos, se ha encontrado que esta nueva isoforma 
puede ser primariamente expresada en el timo y fue luego denominada RORγt. Los ratones 
que carecen de la expresión de RORγ y RORγt mostraron un incremento en la apoptosis de 
timocitos (He et al, 1998; Sun et al, 2000; Kurebayashi et al, 2000). Estos ratones también 
poseían remarcables fenotipos de ausencia de linfonódulos y placas de Peyer. En ratones 
“knock-in” en los cuales el locus Rorc(γt) codificaba a GFP en vez de RORγt, pero aún 
expresaba RORγ, fue demostrado que RORγt es expresado por y requerido para el 
desarrollo de células inductoras de tejido linfoide fetal (LTi) (Eberl et al, 2004), un tipo 




linfoides en desarrollo en el feto antes que cualquier otro tipo celular hematopoyético 
(Mebius et al, 1996; Mebius et al, 1997; Adachi et al, 1997). 
 
 
Sin embargo, fue la asociación de RORγt con las células Th17 que llevo a RORγt a la 
fama universal. En base a los perfiles del transcriptosoma, las células Th17 expresan 
altos niveles de RORγt comparadas con las células Th1, una observación que llevo a la 
demostración que Th17, así como las células LTi, expresan RORγt y requieren RORγt 
para su generación (Ivanov et al, 2006). El subgrupo Th17 aumenta el reclutamiento de 
neutrófilos al sitio de la inflamación para combatir con patógenos bacterianos 
extracelulares. Este subgrupo es únicamente inducido por el estímulo combinado de 
células T naive con IL-6 y TGF-β mediante la activación del receptor nuclear orfano 
RORγt (Zhu y Paul, 2008). 
 
 
RORγ y RORγt son ambas codificadas dentro del locus Rorc y difieren solo en su 
secuencia amino-terminal debido a la utilización de diferentes promotores (Eberl y 
Littman, 2003). Ambos son miembros de la familia de receptor hormonal nuclear orfano 
relacionado al ácido retinoico que también incluye RORα y RORβ (Jetten, 2004). 
Mientras que RORγ es expresado ampliamente y no se ha definido su función RORγt es 
expresado exclusivamente en células del sistema inmune (Ivanov et al, 2006). 
 
 
La regulación de RORγt ocurre a nivel de proteína-proteína. Itch es una ligasa 
ubiquitina E3 que une RORγt y la señaliza para su ubiquitinación y degradación 
(Kathania et al, 2016). En ausencia de Itch, los ratones desarrollan inflamación 
intestinal dependiente de IL-17 y tumorogénesis. El óxido nítrico también regula la 
actividad de RORγt mediante la nitrificación de residuos de tirosina (Jianjun et al, 
2013). Como consecuencia, los ratones deficientes de iNOS desarrollan una 
diferenciación mejorada de Th17. A nivel de factor transcripcional (Figura 1), FoxP3 se 
une directamente a RORγt y parece imponer su programa anti inflamatorio en células 
Tregs RORγt+ por encima del programa pro inflamatorio inducido por RORγt (Zhou et 
al, 2008; Lochner et al, 2008). Gata3, el factor transcripcional emblemático de las 
respuestas tipo 2, se un directamente e inhibe al promotor Rorc (Wohlfert et al, 2011). 
Finalmente, T-bet, el factor transcripcional de respuestas tipo 1, previene que Runx1 























Figura 1. La molécula RORγt. Las citoquinas inductoras tipo 3 IL-23 e IL-6 inducen la 
fosforilación del factor de transcripción STAT3, el cual luego activa Rorc(yt), el gen 
codificante para RORγt que es esencial para la generación de las ILC3s y las células 
RORγt+. El RORγt induce la expresión de citoquinas efectoras tipo 3 IL-17 e IL-22. 
FoxP3, el factor de transcripción emblemático de las células T reg, se une a RORγt y 
generalmente impone un fenotipo regulatorio a las células FoxP3+RORγt+ (T reg). 
Similarmente, Gata3 y T-bet, los factores transcripcionales principales de las células 
linfoides tipo 2 y tipo 1 respectivamente, bloquean la expresión de RORγt. La expresión 
de RORγt está bajo control del ritmo circadiano, ya que Nfil3, regulado por genes 
horarios, reprime a Rorc(γt). RORγ está involucrado en la regulación de los ciclos 
circadianos, pero no está normalmente expresado por células hematopoyéticas. Los 
ligandos naturales de RORγt han sido recientemente identificados como oxisteroles, la 
biología de los cuales se mantiene aún por estudiar (Eberl, 2016). 
 
 
RORγt es expresado en el estadio doble positivo del desarrollo de células T, pero está 
ausente en timocitos más maduros y en células T maduras en el bazo y linfonódulos 
periféricos (Eberl et al, 2004). En la periferia, hemos encontrado que la expresión de 
GFP (o RORγt) fue limitada a la población de células inductoras de tejido linfoide 
dependientes de RORγt (LTi) en el feto y una población con fenotipo similar en los 




En ratones mantenidos bajo condiciones libres de patógeno-específicos, células IL-17+ 
estaban presentes en la lámina propia del intestino delgado (proximal y distal), ciego, 
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colon y recto. Sin embargo, la lámina propia del intestino delgado contenía una 
proporción mayor de células T IL-17+. Muy pocas células en el compartimiento IEL 
(células epiteliales intestinales) expresaron IL-17. No se observó células RORγt/GFP+ o 
T IL-17+ fuera del intestino en otros órganos linfoides secundarios. Estas observaciones 
sugieren que las señales de la microflora intestinal podrían regular la diferenciación de 
las células Th17 intestinales en la lámina propia. Se evaluó la presencia de células IL-
17+ en la lámina propia de ratones deficientes de MyD88 descubriéndose que solo una 
leve disminución en el porcentaje de estas células en animales mutantes, indicando que, 
si las células Th17 intestinales se diferencian en respuestas a señales desde el lumen, 
luego otras rutas de señalización son probablemente involucradas (Ivanov et al, 2006). 
 
 
En ausencia de citoquinas polarizantes exógenas, la sobreexpresión de RORγt resultó en 
la inducción de IL-17 en una gran fracción de las células T transducidas (GFP+) de 
C57BL/6 o ratones Balb/c. Para eliminar cualquier posibilidad de que las citoquinas 
producidas por células presentadoras de antígenos contaminantes contribuyen a la 
inducción de IL-17 por RORγt, se repitieron los experimentos usando células T CD4+ 
naive altamente purificadas. La transducción de RORγt resulto en la expresión de IL-17 
en más de la mitad de las células en la ausencia de citoquinas exógenas. Juntos estos 
resultados indican que RORγt es suficiente para inducir la expresión de IL-17 y IL-17F 
en células T CD4+ naive estimuladas por antígeno y son consistentes con un rol 
negativo de RORγt de su inducción por IL-6 y TGF-β (Ivanov et al, 2006). 
 
 
Una población de células tipo LTi fue identificada, expresando marcadores de células 
natural killer (NK), tales como NKp46, así como también las citoquinas IL-17 e IL-22, pero 
no agrupan o inducen el desarrollo de tejidos linfoides (Satoh-Takayama et al, 2008; Luci et 
al, 2009; Sanos et al, 2009; Cella et al, 2009). Para mantener el control del universo en 
expansión de las células tipo LTi, el término “células linfoides innatas” (ILCs) fue acoplado 
(Spits et al, 2013; Spits y Di Santo, 2011). Se descubrió progresivamente que el universo 
ILC incluía a ILC1s, ILC2s, y ILC3s (RORγt+), las cuales imitaban a las células Th1, Th2 y 
Th17 en la expresión de factores transcripciones emblemáticos, marcadores de superficie y 
citoquinas efectoras (Eberl et al, 2015). 
 
 
Una reciente observación trae devuelta la descripción original de RORγt como un primo 
de los receptores RORα y RORβ de melatonina (Becker-Andre et al, 1994; Wiesenberg 
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et al, 1995; Carlberg y Wiesenberg, 1995). RORγ es un componente de la red 
transcripcional de relojes circadianos periféricos (Preitner et al, 2002; Ueda et al, 2002), 
los cuales regulan al factor transcripcional Nfil3, el cual, a su vez, reprime la expresión 
de RORγt (Yu et al, 2013). La desregulación del reloj circadiano conlleva entonces a la 
desregulación de las células Th17 y a la susceptibilidad incrementada a patologías 
inflamatorias. Finalmente, los metabolitos de colesterol son ligandos naturales de 
RORγt (Santori et al, 2015; Cyster et al, 2014), posiblemente entrelazando la inmunidad 
tipo 3 al sistema endocrino y metabolismo, aunque la biología de estos ligandos 
permanezca por ser estudiada y entendida. 
 
 
El descubrimiento de RORγt permitió demostrar formalmente que las células LTi son 
requeridas para el desarrollo de los tejidos linfoides (Eberl et al, 2004). En el feto, las 
células LTi son las únicas que expresan RORγt. En ratones deficientes de RORγt, las 
células LTi eran ausentes y los linfonódulos y placas de Peyer fallaban en desarrollarse. 
Estas células expresan varios miembros de la superfamilia TNF, tales como la linfotoxina 
soluble α3 (LT) y su variante unida a membrana LTα1β2, citoquina inducida por activación 
relación con TNF (TRANCE) y TRANCE-L (Yoshida et al, 1999; Kim et al, 2000), LTα1β2 
es esencial para el desarrollo de tejidos linfoides (De Togni et al, 1994; Rennert et al, 1996; 
Alimzhanov et al, 1997), ya que está activa LTβR en células estromales especializadas, las 
cuales a su vez inducen la expresión de moléculas de adhesión y quimiocinas que reclutan 
linfocitos y células mieloides (Dejardin et al, 2002). 
 
 
La pronta respuesta de las ILCs contra la infección y daño las coloca arriba en la 
respuesta inmune. Las ILC3s son activadas por las citoquinas inductoras IL-1β e IL-23 
producidas por macrófagos y células dendríticas (DCs) típicamente en respuesta a 
infección bacteriana y hongos. Las ILC3s activadas producen citoquinas efectoras IL-
17, IL-22, GM-CSF, LTα3, y LTα1β2, la cual, a su vez, induce la producción de péptidos 
antimicrobianos por las células epiteliales (Eberl et al, 2015; Wang et al, 2010), de 
quimiocinas reclutantes de neutrófilo por células estromales y epiteliales, y la activación 










































Figura 2. Las células RORγt+. Incluyen las células linfoides innatas tipo 3 (ILC3s) y varios 
subgrupos de células T (células Th17, células NKT invariantes, células Tγδ y un subgrupo 
de neutrófilos productores de IL-17 que ha sido documentado en ratones y humanos). Todas 
las células RORγt+ pueden expresar las citoquinas efectoras IL-17 e IL-22 en varios grados, 
excepto la mayoría de las células T regulatorias RORγt+ (inducidas por la microbiota o iT 
regs) que expresan IL-10. Un subgrupo de ILC3s, denominado células inductoras de tejido 
linfoide (LTi), expresa (LTα3) soluble y linfotoxina (LTα1β2) unida a membrana, así como 
TRANCE y TRANCE ligando, los cuales están involucrados en el desarrollo de tejido 
linfoide en el feto y después del nacimiento en la lámina propia intestinal y la activación de 
células B. IL-17, así como LTα1β2, induce el reclutamiento de neutrófilos, IL-22 previene la 
apoptosis de células madre epiteliales y tanto IL-17 como IL-22 inducen la producción 
péptidos antimicrobianos (AMPs) por las células epiteliales. Las células T regulatorias 




Por otra parte, las ILC3s contribuyen a la patología inflamatoria a través de su capacidad 
para co expresar IFNγ durante la infección con Salmonella en ratones (Klose et al, 2013). 
Otra característica sorprendente de las ILC3s es la expresión del complejo mayor de 
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histocompatibilidad tipo II (MHC) (Eberl et al, 2004; Mebius et al, 1997) así como 
también de varios componentes de la ruta de procesamiento de antígenos tipo II. Esta 
característica permite a las ILC3s presentar antígenos y reprimir la actividad de células 
T específicas en el intestino durante la homeostasis (Hepworth et al, 2013), y para 
inducir la activación en el bazo (von Burg et al, 2014). El rol relativo de las ILC3s, 
DCs, y macrófagos en la activación restringida por MHC tipo II y la regulación de 




ILC3 expresa el factor de transcripción RORγt, pero son posteriormente subdivididos 
dependiendo de la expresión de receptores citotóxicos naturales (NCRs), tales como 
NKp46 (ratón) o NKp44 (humano). NCR+ ILC3 está involucrado en protección de 
infecciones bacterianas agudas o daño agudo al epitelio intestinal. Estas células hacen 
recordar a las células Th22, en el hecho que solo producen IL-22, pero no IL-17A, sin 
embargo, estas expresan tanto RORγt y el receptor arilhidrocarbon (AHR), mientras que 
las células Th22 solo expresan AHR. Las ILC3 NCR- son la contraparte innata de las 
células Th17. Estas células co producen IL-17 e IL-22 y expresan el factor 
transcripcional RORγt. En suma, a sus importantes roles en la defensa del hospedero, 
las ILCs están también involucradas como mediadores de enfermedades auto-inmunes 
en el intestino (Powel y MacDonald, 2017). 
 
 
Las ILC3s son importantes para varios procesos en la inmunidad mucosal, desde el 
desarrollo de tejidos linfoides a la contención de la microbiota, la inmunidad temprana a 
patógenos y la protección de células epiteliales, a la exacerbación de la patología 
inflamatoria y la progresión del cáncer. Por más que las células ILC3s dependen de 
RORγt para su desarrollo, permanece en ser determinado si es que RORγt es también 
requerido para su mantenimiento, una importante consideración al apuntar a RORγt con 
agonistas o antagonistas para regular las respuestas inmune tipo 3 (Solt et al, 2011; Huh 
et al, 2011). 
 
 
FoxP3 es el factor de transcripción emblemático para las células T regulatorias (Treg), una 
proporción significante de células T FoxP3+intestinales expresaron RORγt (Lochner et al, 
2008). Se sugiere que las células FoxP3+ RORγt+ no son Tregs, sino células T precursoras 
que expresan ambos factores transcripcionales hasta que la expresión de uno 
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sea mayor que la otra para generar Tregs o células Th17 (Zhou et al, 2008). Esta 
hipótesis fue derivada de observaciones que el 25% de las células Th17 intestinales 
habían expresado FoxP3 en algún punto de su desarrollo, como fue determinado por un 
mapeo de destino genético de células FoxP3+. También, fue sugerido que las Tregs 
adquieren características de células efectoras, inducidas por el estado inflamatorio del 
tejido (Wohlfert y Belkaid, 2010). 
 
 
En un estudio, la ausencia de células Tregs RORγt+ llevo a un incremento en las células 
Th1 y Th17, y a la exacerbación de colitis (Sefik et al, 2015). Sin embargo, en otro 
estudio, las células Tregs RORγt+ no controlaron las células Th1 y Th17 sino las células 
Th2 (Ohnmacht et al, 2015). Se propuso que las bacterias inducen respuestas tipo 3, 
mediadas por células Th17 y Tregs RORγt+, las cuales colectivamente reprimen la 
competencia de respuestas tipo 1 o tipo 2, un fenómeno descrito por un modelo de 
equilibrio de inmunidad (Eberl, 2016). Como consecuencia, en ratones que carecen de 
células RORγt+ o Th17, las respuestas anti-helmínticas son incrementadas y la 
inflamación alérgica es exacerbada. Por lo tanto, la microbiota regula la alergia a través 
de la inducción de respuestas tipo 3 (Ohnmacht et al, 2015). 
 
 
Las células T helper que secretan IL-17, a diferencia de las células Th1 productoras de 
IFN-γ, son las principales células inflamatorias en un número de modelos de 
enfermedad, y que la función de estas células es dependiente de IL-23 (Chen et al, 2006; 
Cua et al, 2003; Langowski et al, 2006; Mangan et al, 2006; Yen et al, 2006). Se 
encontró que RORγt es requerido para las respuestas patogénicas de Th17 en EAE 
(Encefalomielitis autoinmune experimental). En el sistema nervioso de animales con 
células T deficientes de RORγt, las citoquinas características de células Th17 fueron 
significativamente reducidas, pero las citoquinas Th1 estaban normalmente expresadas. 
La ausencia de células Th17 llevó a una disminución en las quimiocinas pro 
inflamatorias, consistente con el rol de la ruta IL-23-IL-27 en el reclutamiento de células 
inflamatorias a los sitios de inflamación (McKenzie et al, 2006; Stark et al, 2005). 
 
 
RORγt es un extraordinario receptor nuclear y factor de transcripción, el cual controla la 
inmunidad tipo 3, una rama crítica de respuestas inmunes que contienen a la microbiota 








El nombre de IL-17 fue propuesto por primera vez por Yao et al, 1995 cuando 
descubrieron que un marco de lectura abierto del gen 13 del herpesvirus saimirí T 
linfotrópico (HSV13) exhibía 58% de homología con una molécula previamente 
clonada, proteína 8 asociada a linfocito T citotóxico de ratón (CTLA-8). El HSV13 
recombinante y CTLA-8 estimulan la actividad del factor de transcripción NFκB y la 
secreción de IL-6 en fibroblastos y co-estimulan la proliferación de células T. Un nuevo 
receptor de citoquina fue también aislado y demostrado en unirse tanto a HVS13 como 
a CTLA-8. Por lo tanto, el CTLA-8 del ratón fue denominado IL-17, HVS13 como IL-
17 viral, y el nuevo receptor de citoquina clonado como IL-17R (Chu, 2017). 
 
 
IL-17 es el miembro fundador de una nueva familia de citoquinas inflamatorias. Mientras 
que el miembro fundador de una nueva familia de citoquinas inflamatorias. Mientras que las 
propiedades pro-inflamatorias de IL-17 son clave para su capacidad protectiva de 
hospedero, la señalización desmedida de IL-17 es asociada con inmunopatología, 
enfermedad autoinmune, y progresión del cáncer (Amatya et al, 2017). 
 
 
IL-17 (IL-17A, originalmente llamado CTLA-8) fue clonado en 1993, pero sus 
funciones permanecen oscuras por cerca de una década (Rouvier et al, 1993). En el 
2005, IL-17 se hizo notar con el descubrimiento de una nueva población de células T 
helper CD4+ caracterizadas por la expresión de IL-17. Este subgrupo fue denominado 
como células t helper tipo 17 (Th17) (Amatya et al, 2017). 
 
 
Aunque las células Th17 son típicamente consideradas la fuente principal de IL-17, las 
células CD8+ también demostraron producir esta citoquina y son denominadas “Tc17”. En 
suma, varios subgrupos inmunes innatos producen esta citoquina, incluyendo linfocitos de 
acción innata tales como las células T γδ, algunas células natural killer (NKT), y células 
Th17 TCRβ+ naturales. Así también, las células linfoides innatas tipo 3 expresando IL-17 
(ILC3s) han sido descritas, las cuales carecen de un receptor de antígeno y sirven como 
contrapartes innatas de las células Th17 (Cua y Tato, 2010). Las células mieloides también 
han sido reportadas en producir IL-17, aunque no en grandes cantidades. Colectivamente, 
las células productoras de IL-17, ya sean adaptativas o innatas, son denominadas tipo 17 
(Amatya et al, 2017). Así también neutrófilos y células 
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mastocíticas liberan IL-17 durante infecciones en el contexto de inflamación tisular 
(Taylor et al, 2014; Keijsers et al, 2014) 
 
 
Una característica común de los linfocitos innatos y adaptativos secretando IL-17 es la 
expresión del factor de transcripción receptor γt orfano relacionado al receptor del ácido 
retinoico (RORγt; el cual es codificado por Rorc) (Gao et al, 2015; Maggi et al, 2010). 
El compromiso de los linfocitos T naive hacia las células productoras de IL-17 es 
promovida por la combinación de las citoquinas TGF-β, IL-6 e IL-1 (Bettelli et al, 2006; 
Santarlasci et al, 2009; Acosta-Rodríguez et al, 2007). Esta información sugiere que las 
células Th17 funcionalmente distintas existen, llamadas células “Th17 patogénicas” 
productoras de IFN-γ, versus las células “Th17 no patogénicas” co-productoras de IL-10 
(Zielinski et al, 2012; Noster et al, 2016). En contraste con reportes previos, ha sido 
demostrado recientemente que la citoquina pro-inflamatoria GM-CSF no está asociada 




La función más resaltante de IL-17 es de proveer una respuesta inflamatoria protectiva 
hacia los patógenos en tejidos limitantes, tales como la piel, intestino y pulmones. La 
secreción defectuosa de IL-17 ha sido observada en candidiasis mucocutánea crónica 
(Eyerich et al, 2008; Puel et al, 2011), y IL-17 parece ser crucial para respuestas inmunes 
efectivas contra Mycobacterium tuberculosis, infecciones de piel por Staphylococcus 
aureus, infección gastrointestinal por Escherichia coli entra muchas otras (Isailovic et al, 
2015; O’Connor et al, 2009). Esta función defensiva de IL-17 es realizada mediante la 
inducción de células epiteliales para liberar CXCL8 y CXCL1, potentes quimio atrayentes 
neutrofílicos, factor estimulante de colonias de granulocitos (G-CSF), un factor de 
supervivencia para neutrófilos, CCL20, el cual promueve el reclutamiento de células Th17, 
factor estimulante de colonias macrófago granulocíticas (GM-CSF), y péptidos 
antimicrobianos tales como b-defensina-2, mucinas (MUC5AC y MUC5B) y proteínas 
S100 (S100A7, S100A8, y S100A9) (Pennino et al, 2010; Chiricozzi et al, 2014). 
 
 
Los efectos pro inflamatorios y de defensa del hospedero de IL-17A e IL-17F son 
ejecutados principalmente por la activación de las rutas NFκB y MAPK. Una señal de IL-
17R es primero retransmitida por una proteína citosólica, un adaptador de señalización 
llamado Act1 (Activador 1 NFκB, también conocido como CIKS) (Chang et al, 2006). 
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Varios estudios han demostrado que IL-17A es un potente inductor de la producción de 
IL-6 por varios tipos celulares. IL-6 es un potente estimulador de la diferenciación de 
células Th17 sugiriendo una retroalimentación positiva inducida por IL-17A, otras 
citoquinas pro inflamatorias incluyen el factor de necrosis tumoral (TNF), IL-1β y el 
factor estimulante de colonias granulocito-macrófago (GM-CSF) (Jovanovic et al, 1998: 
van Hambug et al, 2011). IL-17 es también un potente inductor de NO sintasa y 
expresión de ciclooxigenasa que conlleva a un incremento en el óxido nítrico (NO) y 
prostanglandina E2 (PGE2) en varios tipos celulares siendo este proceso sinergizado por 
el TNF e IL-1β (Trajkovic et al, 2001; LeGrand et al, 2001). 
 
 
La mayoría de efectos de IL-17 en las superficies epiteliales, incluyendo la inducción de 
MHC tipo II y expresión de ICAM-1, dependen de la actividad sinérgica de IL-17 con 
las citoquinas tipo 1, en particular TNF-α (Albanesi et al, 1999). Una segunda función 
de IL-17 es dirigir la remodelación tisular durante las respuestas inflamatorias. Esto es 
mediado ya sea directamente al promover la secreción de metaloproitenasas por varios 
tipos celulares, incluyendo sinoviocitos (Moran et al, 2009), o indirectamente al inducir 
la secreción de IL-6 en sinergismo con TNF-α, lo cual subsecuentemente activa STAT-
3, un factor de supervivencia para las células epiteliales (Grivennikov et al, 2009). 
Finalmente, IL-17 también induce a claudin 1 y claudin 2, que están involucradas en la 
formación de uniones estrechas entre las células en el epitelio intestinal humano, 
asegurando la integridad intestinal (Kinugasa et al, 2000) 
 
 
Numerosos estudios en ratones comenzando en los inicios del año 2000 indicó que la 
señalización IL-17R es crucial para la protección contra una variedad de infecciones 
fúngicas y bacterianas, particularmente los hongos comensales Candida albicans y la 
bacteria pulmonar Klebsiella pneumoniae (Gu et al, 2013). 
 
 
La familia IL-17 consiste de seis citoquinas estructuralmente relacionadas IL-17A (IL-17), 
IL-17B, IL-17C, IL-17D, IL-17E (IL-25) y IL-17F. IL-17A y IL-17F son las más 
cercanamente relacionadas, son co-expresadas en genes relacionados, y son usualmente co-
producidas por las células tipo 17 (Akimzhanov et al, 2007). Similarmente, la familia IL-
17R comprende de cinco subunidades de receptor, IL-17RA, IL-17RB, IL-17RC, IL-17RD 
y IL-17RE. IL-17RA es el miembro fundador de la familia IL-17R y es un correceptor 
usado por varios otros ligandos de la familia IL-17. IL-17 y IL-17F existen 
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como homodímeros o como heterodímeros, y todas las formas de la citoquina inducen 
señales a través de un complejo receptor obligado dimérico IL-17RA y IL-17RC 
(Amatya et al, 2017; Eyerich et al, 2017). 
 
 
La unión de IL-17 a su receptor lleva al reclutamiento de la proteína adaptable Act1, la 
cual interactúa con las proteínas de andamiaje TRAF6 y TAK1 para activar NF-Κb Y 
p38/MAPKs (Iwakura et al, 2011). 
 
 
Los miembros de la familia IL-17R son definidos por la conservación de un motivo 
conocido como dominio SEFIR (expresión similar de factor de crecimiento 
fibroblástico y IL-17R), un motivo que está relacionado lejanamente al dominio 
“Toll/IL-1R” (TIR) encontrado en los miembros de la familia receptor IL-1 y tipo Toll 
(Novatchkova et al, 2003). 
 
 
Act1, también conocido como CIKS (conexión a IκB quinasa y proteína quinasas 
activadas por estrés), es un adaptador citosólico único requerido para la activación de 
todas las rutas de señalización conocidas dependientes (Gu et al, 2013; Leonardi et al, 
2000). Act1 contiene un dominio SEFIR e interactúa con IL-17RA y IL-17RC a través 
de interacciones SEFIR homotípicas (Novatchkova et al, 2003; Chang et al, 2006). 
Consistente con este rol central de Act1, los péptidos señuelos solubles que imitan al 
interfaz predicho Act1:IL17RA bloqueo las actividades de señalización tanto de IL-17A 
como IL-25 (IL-17E) (Liu et al, 2011). En adición al dominio SEFIR, los primeros 
estudios de mutagénesis de IL-17RA identificaron una región no conservada requerida 
para la función de señalización de IL-17RA que extiende hasta 100 residuos más allá de 
SEFIR, denominado “Extensión SEFIR” (dominio SEFEX) (Maitra et al, 2007; Onishi 
et al, 2010). 
 
 
La cola citoplasmática de IL-17RA adicionalmente contiene un dominio distal distinto 
de SEFIR/SEFEX cuya función está asociada con la regulación negativa de la 
señalización. Los primeros estudios de este motivo fueron basados en correlaciones con 
la activación del factor de transcripción CCAAT/proteína de unión potenciadora 






































Figura 3. Ilustración esquemática de la ruta de señalización que involucra a IL-17A en 
las enfermedades inflamatorias. Las células T CD4 naive se diferencian en células T 
productoras de IL-17 bajo la presencia de citoquinas como TGF-β, IL-6, IL-1β e IL-23. 
La diferenciación Th17 es controlada por los factores de transcripción RORA, ROR y 
STAT3. Las células linfoides innatas tipo 3 (ILC3) y las células T γδ pueden también 
producir IL-17 en respuesta a la estimulación por IL-1β e IL-23. IL-17A actúa sobre 
células estructurales tales como las células epiteliales, fibroblastos y queratinocitos en 
varios tejidos incluyendo la piel, intestino y pulmón. Las células estructurales que 
expresan el receptor de IL-17 (IL-17R) producen citoquinas inflamatorias tales como G-
CSF e IL-6 así como también quimiocinas para atraer neutrófilos y macrófagos a los 
tejidos inflamados. Estas células inflamatorias pueden eliminar la infección e iniciar la 
inflamación patogénica (Chen y Kolls, 2017). 
 
 
IL-17 aumenta la regulación de la expresión génica inflamatoria mediante la transcripción 
génica de novo o mediante la estabilización de transcriptos ARNm objetivos. Aunque IL-
17R es expresada ubicuamente, las células no hematopoyéticas son generalmente aquellas 
que responden primero a IL-17 (Gaffen et al, 2014). El rol pro-inflamatorio de IL-17 fue 
primeramente demostrado en activar NF-Κb e inducir a las citoquinas NF-Κb 
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dependientes (Yao et al, 1995; Fossiez et al, 1996; Awane et al, 1999). Estudios 
subsecuentes delinearon una señal genética clave característica de IL-17 que incluía 
citoquinas pro-inflamatorias, quimiocinas, péptidos antimicrobianos (AMPs), 
metaloproteinasas de matriz (MMPs), y efectores inflamatorios (Iwakura et al, 2011; 
Onishi et al, 2010) 
 
 
Así también, hay un patrón distinto tejido-específico de genes IL-17 dependientes que 
subyace dentro de las diversas funciones fisiológicas de esta citoquina (Chang y Dong, 
2011). Por ejemplo, IL-17 regula varios genes ampliamente restringidos al epitelio 
intestinal, tales como ocludin (Ocln), proteína 3γ regeneradora derivada de islote 
(Reg3g), y mucin 1 (Muc1), las cuales todas contribuyen al mantenimiento de la 
integridad de la barrera intestinal. En las células natural killer (NK), IL-17 fue reportado 
en inducir la expresión de GM-CSF (Csf2), uno de los pocos ejemplos documentados de 
señalización dependiente de IL-17 en células hematopoyéticas (Bar et al, 2014). 
 
 
Aunque IL-17 es un mediador crucial de la inflamación (Figura 3), es un modesto 
activador de señalización comparado con otros estímulos inflamatorios. Sin embargo, su 
capacidad para sinergizar con otras señales inflamatorias hace que este sea un efector 
inflamatorio vital. Esto es biológicamente altamente relevante en el contexto de un 
tejido inflamatorio, donde las condiciones no son llevadas independientemente por una 
única citoquina sino por el resulto de acciones concertadas de múltiples mediadores 














































3.1 Procedencia y procesamiento de muestras 
 
 
Las muestras procesadas provienen de alpacas de la estación experimental de IVITA, en 
el Departamento de Cusco, provincia de Canchis, distrito de Maranganí; obtenidas entre 
los meses de enero y marzo del 2015. 
 
 
Se establecieron 3 grupos etarios, cada uno estuvo constituido por 6 crías de alpaca que 
no manifiestan signos de enfermedad, a excepción del primer grupo etario donde fueron 
5 (Cuadro 1). 
 
 
Cuadro 1. Características de los grupos etarios asignados en el estudio. 
 
 
GRUPO ETARIO NÚMERO DE CARACTERÍSTICAS 
 INDIVIDUOS  
   
Animales calibradores 2 Neonato 
   
Grupo 1 5 Animales de 2 a 7 días 
   
Grupo 2 6 Animales de 8 a 20 días 
   
Grupo 3 6 Animales de 26 a 47 días 
   
 
 
Los calibradores (n=2) corresponden a neonatos que están exentos de los componentes 
transferidos a través de la inmunidad pasiva lográndose esto mediante la remoción 
inmediata de la cría justo al momento después de nacer, por lo que no están 
influenciados por estos factores mencionados ni por factores externos. 
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La designación de los grupos etarios se basó en trabajos anteriores de expresión de 
citoquinas en alpacas clínicamente sanas de 1 a 6 semanas de vida (Burga, 2016; Bardález 
et al, 2013; Chiok, 2012; Herrera, 2012; More et al, 2011), mostrando un notable aumento 
de la expresión en animales de aproximadamente 2 a 8 días de edad y un mayor aumento en 
animales de 10 a 21 días de edad aproximadamente. En animales de aproximadamente 30 a 
40 días de edad se encuentra un descenso de la expresión en algunas citoquinas o un mayor 
aumento de la expresión en otras citoquinas. Además, cada grupo etario coincide con la 
aparición de determinados patógenos, teniendo conocimiento que en las primeras semanas 
de vida de la alpaca se ven afectadas por la presencia de Cryptosporidium spp (Palacios, 
2008; Villacorta et al, 2009), Giardia spp (Gomez-Couso et al, 2012; Gomez-Puerta et al, 
2014), Rotavirus, Betacoronavirus (Luna et al, 2015) y en animales de 30 días a más 
presentan alta prevalencia de Eimeria spp (Rodríguez et al, 2012). 
 
 
Se tomó una porción transversal de 2 cm de longitud del segmento medio del yeyuno de 
forma aséptica, este segmento se utilizó para la técnica RT-PCR. Estos segmentos se 
obtuvieron en el laboratorio del centro de investigación del IVITA Maranganí, utilizando 
vestimenta y material quirúrgico estéril. Los segmentos fueron inmediatamente lavados en 
suero fisiológico al 0.9% para eliminar restos de contenido intestinal potencialmente 
inhibidores de la técnica RT-PCR tiempo real e inmediatamente después se colocaron en 
crioviales estériles de 2 ml de capacidad previamente rotulados y congelados en nitrógeno 
líquido (-196ºC) para su transporte hacia el laboratorio. 
 
 
3.2 Extracción de ARN total 
 
 
Las muestras fueron llevadas al laboratorio de Microbiología, Sección Inmunología de la 
Facultad de Medicina Veterinaria de la UNMSM, fueron retiradas del tanque de nitrógeno 
líquido, se cortaron y pesaron dentro de un rango de 100 a 150 mg. Se trituraron en un 
mortero y pilón estériles conservándose a -20ºC en todo el proceso con la constante adición 
de nitrógeno líquido. Para la extracción del ARN total se empleó el método combinado de 
“Trizol® Reagent” y el kit comercial “PureLinkTM RNA Mini Kit” (Invitrogen, USA). El 
ARN obtenido se cuantificó usando el kit Quant – itTM (Invitrogen, USA) siguiendo las 
instrucciones del fabricante y usando el fluorómetro QubitTM (Invitrogen, USA) (Cuadro 




en agua libre de nucleasas para trabajar con 1 µg en un volumen de 2 µl por muestra y 
usarla en el RT-PCR tiempo real. 
 
 
3.3 Síntesis de ADNc (Transcripción reversa) 
 
 
El ARN obtenido de cada una de las muestras fue tomado como templado para la síntesis de 
ADNc (ADN complementario) empleando el kit “SuperScript™ III First-Strand Synthesis 
SuperMix for qRT-PCR” (Invitrogen, USA), según las instrucciones del fabricante. El kit 
emplea la transcriptasa reversa MuLV H+ para generar ADNc a partir de moléculas de 
ARN templado en las muestras y viene proveído de dNTP, hexámeros al azar (0.2 µM, 
concentración final), oligo(dT)20 y sales para optimizar la reacción. 
 
 
Todo el material empleado fue nuevo y libre de nucleasas, adicionalmente, la habitación 
y materiales como pipetas, gradillas y demás materiales plásticos no perecibles se 
irradiaron con luz ultravioleta por un tiempo mínimo de 12 horas previas a su uso. 
 
 
Se realizó una pre-mezcla con los reactivos del kit “SuperScript™ III” en tubos 
eppendorf de 2 ml de capacidad, nuevos y libres de nucleasas previo tratamiento de 
autoclavado por 3 veces. Esta pre-mezcla se realizó teniendo en cuenta el número de 
muestras y volumen final de la reacción y se mantuvieron en hielo durante su 
preparación y antes del uso para prevenir el inicio de la reacción a temperatura 
ambiente. En la pre-mezcla no se incluye el ARN. 
 
 
2x RT Reaction mix 5 µl x n* 
RT enzyme mix 1 µl x n 
H2O 2 µl x n 
ARN 2 µl 
TOTAL 10 µl 




Una vez realizada la pre-mezcla se procede a distribuir 8 µl en cada tubo descartable 
para termociclador de 200 µl de capacidad. Seguidamente se procederá a distribuir los 2 
µl de ARN templado (conteniendo 1 µg de ARN total) en cada uno de los tubos 
correspondientes. Las muestras se llevaron al termociclador Applied Biosystem® 7500 
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programado con el siguiente protocolo: 1 ciclo de 25º C por 10 minutos, 50º C por 30 
minutos, terminando la reacción a 85º C por 5 minutos. Se añadió 2 UI de RNasa H+ de 
E. coli (proveído por el kit) a cada pocillo y se incubó a 37º C por 20 minutos para 
destruir la molécula ARN del híbrido ARN: ADNc. El ADNc obtenido fue congelado a 
-70º C hasta su uso en la reacción de PCR Tiempo Real. 
 
 
3.4 PCR Tiempo Real 
 
 




Así mismo, se incluyeron oligonucleótidos para la amplificación específica de 




Cuadro 2. Oligonucléotidos empleados para la técnica RT-PCR Tiempo Real de las 
citoquinas RORγt e IL-17 
 
   Producto    Secuencia (5'-3')    Acceso    
 Gen      Longitud  Genbank Tm  GC% 
          
 IL17A 200  F  ACCGGAACACAAATTCCAAA 20  XM_006211540.1 60.21 40.00 
  
R 
 GACCAGGATCTCTTGCTGGA 20   60.35 55.00 
        
  203  F  CTGGCCTTTCATCACCATCT 20  XM_015250159.1 60.07 50.00 
 RORC  R  CCCTCAGGTGACTCGAYTTC 20   59.83 60.00 
       
   
201 













         





Se empleó el ADNc de cada una de las muestras como templado para la reacción de 
PCR con el kit “SuperScript™ III First-Strand Synthesis SuperMix for qRT-PCR 
(Invitrogen, USA), siguiendo las recomendaciones del fabricante. 
 
 
Una vez obtenidos, los cebadores fueron diluidos en agua libre de nucleasas para 
obtener soluciones de trabajo de 10 µM de forma que su concentración final en la 
reacción fue de 0.2 µM en todos los casos. Se utilizó material nuevo y libre de 
nucleasas, mientras que el espacio y materiales no perecibles plásticos fueron irradiados 
con luz ultravioleta anteriormente a su utilización. 
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 Para la reacción del PCR Tiempo Real se utilizó el kit SYBR® GreenER™ qPCR 




EL ADNc obtenido en la transcripción inversa se empleó como templado para la 
reacción de PCR. Luego se procedió a preparar el master mix mezclando los 
componentes del kit en un tubo eppendorf de 2 ml de capacidad, sin incluir el ADNc, 
siguiendo orden y volumen mostrando a continuación: 
 
 
•  SybrGreen Master Mix 12.5 µl 
• Forward Primer 0.5 µl 
• Reverse Primer 0.5 µl 
• ROX (1:10) 0.5 µl 
 • H2O 9.0 µl 
 • ADNc 2 µl 
 • TOTAL 25 µl 
 
 
Después de haber distribuido 23 µl de master mix en los tubos de PCR blanco 
correspondientes, se procedió a adicionar 2 µl de ADNc (conteniendo 20 ng de ADNc) 
en sus respectivos tubos. 
 
 
El ADNc usado como templado deriva del ARN obtenido en el proceso de extracción, 
posteriormente diluido para trabajar con una concentración de 1 µg de ARN. El ADNc 
usado para la técnica PCR tiempo real fue diluido en 1:5 para obtener una concentración 
de 10 ng/µl con la finalidad de maximizar el uso de material genético extraído sin 




Finalizando las mezclas, los tubos se introdujeron en el termociclador y se aplicó el 
siguiente protocolo usando el software 7500 v2.0.1: 
 
 
50°C por 2 minutos (incubación con UDG) 
 





95°C por 15 segundos 
 
60°C por 60 segundos 
 
-Temperatura de melting: 65-95°C, cada 0.3°C, 3 segundos. 
 
-Mantener a 8°C. 
 
 
Los productos obtenidos en la técnica PCR fueron leídos usando el software 7500 
v2.0.1 en el que se muestra la curva de amplificación o ciclo umbral (Ct) y una curva de 





















Figura 4. Esquema en el cual se observan los pocillos a ser evaluados por el software, 
en este caso pertenecientes a las muestras de IL-17. Cada curva de amplificación 
representa a cada pocillo a la derecha teniéndose de esta manera la representación 
cuantitativa de las muestras evaluadas. 
 
 
3.5 Análisis de la expresión de genes 
 
 
Se empleó la técnica 2-ΔΔCt como técnica de cuantificación de la expresión relativa de 
genes detectables a través de RT-PCR Tiempo Real (Livak y Schmittgen, 2001). El 
método se basa en el análisis comparativo de los ciclos treshold (Ct) de las muestras a 
estudiar con el del calibrador (neonatos), comparados con el Ct de un control endógeno. 
Como gen endógeno para la normalización de la cuantificación relativa se utilizó el gen 









N = 2-ΔΔCt 
 
N = Cantidad relativa de ARNm con respecto al 
calibrador ΔΔCt= ΔCt (muestra) – ΔCt (calibrador) 
 
ΔCt (muestra) = Ct gen de citoquina de interés (muestra) – Ct control endógeno 
(muestra) 
 




En este método los resultados son presentados como cantidades en número de veces 
con respecto a un calibrador (neonatos). Los resultados se interpretan como el gen de 
la citoquina en estudio se ha expresado “X” veces como el gen del calibrador. = Valor 
numérico resultado del método comparativo 2-ΔΔCt. 
 
3.6 Análisis estadístico 
 
 
Se analizó la expresión de ARNm a través de la cuantificación relativa de cada una de las 
citoquinas IL-17, RORγt y GAPDH en cada uno de los distintos grupos etarios (grupo 1, 2 
y 3) en crías de alpacas (neonatos). Se usó la prueba de Shapiro-Wilk para determinar si 
las variables siguen la distribución normal. Los valores de 2-∆∆Ct de las muestras 
intestinales de las crías de alpacas sanas se usaron para calcular la varianza, desviación 
estándar (SD) y coeficiente de variación (CV). En las variables que siguieron la 
distribución normal se realizó la prueba de análisis de varianza (ANOVA) de un factor 
para determinar si existe diferencia estadísticamente significativa en al menos uno de los 
grupos etarios. Para determinar en qué grupos etarios existe diferencia estadística 
significativa se usó la prueba Post hoc de Bonferroni. Para las variables que no siguen la 
distribución normal se usó la prueba de Kruskal-Wallis para determinar si existe diferencia 
estadísticamente significativa en el menos uno de los grupos etarios. Para determinar en 
qué grupos etarios existe diferencia estadística significativa se comparó con los diferentes 
grupos usando la prueba U de Mann-Whitney multiplicando el “valor p” por el número de 
comparaciones. Los datos se procesaron mediante el software estadístico STATA versión 























En el presente estudio se tuvo por objetivo analizar la cinética de expresión del ARNm 
de las citoquinas RORγt y IL-17 en alpacas clínicamente sanas. RORγt e IL-17 regulan 
de forma constante el desempeño patogénico de la respuesta inmune de mucosas en el 
intestino frente a la inflamación, así como también poseen un rol no patogénico en la 




El estudio ha identificado características cinéticas particulares en las citoquinas 
evaluadas previamente no descritas en camélidos sudamericanos, observándose la 
expresión de RORγt desde el nacimiento y con un leve aumento constante a medida que 
aumenta la edad, mientras que la expresión de IL-17 se elevó marcada y 
ascendentemente del primer al tercer grupo etario. La expresión de RORγt es detectada 
en la fase intermedia de la diferenciación Th17, después de la inducción de factores 
transcripcionales claves de células Th17. Sin embargo, los niveles proteicos de RORγt 
solo se incrementan en la fase tardía de la diferenciación cuando los ARN mensajeros 
que codifican las citoquinas características de células Th17 son inducidos. 
 
 
4.1 Expresión de GAPDH 
 
 
Se analizó la expresión del gen GAPDH (Gliceraldehido 3 fosfato deshidrogenasa) 
usado como control interno o endógeno demostrando que todas las muestras obtenidas 
expresaron este gen. Los valores Ct (Ciclo Threshold o Ciclo umbral) variaron dentro de 
un rango de 16.5 y 22.5 (Figura 5). Los valores de Tm (Temperatura de melting o 
disociación) tuvieron un rango de 84.3 a 86.54 °C (Figura 6), demostrando la 


















Figura 5. Curva de amplificación (Ct) con el set de oligonucléotidos para GAPDH en 





























Figura 6. Curvas de disociación (Tm) de los productos amplificados con el set de 
oligonucléotidos para el gen GAPDH en mucosa intestinal de crías de alpaca sanas. Los 
valores de Tm oscilaron entre 84.3 a 86.54 °C. 
 
 
4.2 Expresión de RORγt 
 
 
Se observa una expresión ascendente del gen de RORγt en las primeras semanas de vida, 
alcanzando un pico máximo en los animales del grupo 1 para luego disminuir ligeramente 
en los animales del grupo 2. Los valores Ct varían dentro de un rango de 24.5 a 28.2 (Figura 
7). Los productos amplificados tuvieron valores de Tm que oscilaron entre los 
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Figura 7. Curva de amplificación (Ct) con el set de oligonucléotidos para RORγt en 
































Figura 8. Curvas de disociación (Tm) de los productos amplificados con el set de 
oligonucléotidos para el gen RORγt en mucosa intestinal de crías de alpaca sanas. Los 






La cuantificación relativa de la expresión del gen RORγt mostró que los animales del 
grupo 1, 2 y 3 respectivamente expresaron 1.44 ± 0.36, 1.17 ± 0.75 y 1.41 ± 1.22 veces 
este gen con respecto al grupo calibrador (Figura 9). La prueba de ANOVA de una vía 
concluye que no existe diferencia estadísticamente significativa (P<0.05) en ninguno de 
los grupos etarios. La prueba de Bonferroni señala que no existe diferencia 

































Figura 9. Niveles de expresión de RORγt en mucosa intestinal de crías de alpaca sanas. 
 
Cada barra representa la media de la expresión de los grupos etarios evaluados. 
 
 
4.3 Expresión de IL-17 
 
 
Se observa una expresión ascendente del gen de IL-17 desde las primeras semanas de 
vida, alcanzando un pico máximo en los animales del grupo 3. Los valores Ct varían 
dentro de un rango desde 28.4 a 36.7 (Figura 10). Los productos amplificados tuvieron 
valores de Tm que oscilaron entre los 77.8 a 84.7 °C (Figura 11) demostrando la 


























Figura 10. Curva de amplificación (Ct) con el set de oligonucléotidos para IL-17 en 

































Figura 11. Curvas de disociación (Tm) de los productos amplificados con el set de 
oligonucléotidos para el gen IL-17 en mucosa intestinal de crías de alpacas sanas. Los 








 La cuantificación relativa de la expresión del gen de IL-17 mostró que los animales del 
grupo 1, 2 y 3 respectivamente expresaron 14.84 ± 13.72, 35.88 ± 22.18, 128.81 ± 
142.20 veces este gen con respecto al grupo calibrado. La prueba de Kruskal – Wallis 
concluye que no existe diferencia estadísticamente significativa (P<0.05) en ninguno de 
los grupos etarios. La comparación múltiple usando la prueba de U Mann – Whitney 
señala que no existe diferencia estadísticamente significativa entre los distintos grupos 

























Figura 12. Niveles de expresión de IL-17 en mucosa intestinal de crías de alpacas sanas. 
 














































Es beneficioso tener secuenciados los genes de RORγt e IL-17 así como otras citoquinas 
del sistema inmune de alpacas en el Genbank, esto nos permitió diseñar los 
oligonucléotidos cebadores, logrando amplificar productos de un tamaño adecuado para 
la técnica de PCR en tiempo real. Los productos amplificados tuvieron un tamaño de 
201 pb (GAPDH), 203pb (RORC) y 200pb (IL-17A) como se predijo al diseñar los 
cebadores. Se comprobó la especificidad de los productos amplificados al existir 
concordancia con sus respectivos valores de temperatura de disociación (Tm) de los 
productos finales establecidos previamente, a excepción de IL-17. 
 
 
Los valores de Tm de los productos amplificados tuvieron valores que oscilan entre 84.3 
a 86.5 º C para GAPDH (Figura 6), 83 a 83.5º C para RORγt (Figura 8) y 77.8 a 84.7 º C 
para IL-17 (Figura 11). Cabe resaltar que la temperatura de disociación se ve 
influenciada por el contenido de GC (Guanina-Citosina), tamaño de los amplicones y la 
secuencia de los mismos (Ririe et al, 1997). 
 
 
En este trabajo los Tm de IL-17 fueron las de mayor variación. Es posible que estas 
diferencias sean resultados de las variaciones polimórficas o isoformas del gen, debido a 
que está encontrándose muchas isoformas de esta citoquina y que en la actualidad se indica 
que existe una familia de proteínas similares en conformación y secuencias aminoacídicas 
(Aggarwal y Gurney, 2002), pero el presente trabajo no puede establecer con certeza la 
existencia de polimorfismos o isoformas procedentes de mecanismos de recombinación 
génica propias de la generación de ARNm de esta citoquina estudiada. Es necesaria la 
realización del secuenciamiento nucleotídico de los productos del RT-PCR 
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tiempo real para identificar tales variaciones y emplear técnicas avanzadas para develar las 
implicancias de tales cambios y sus efectos sobre los individuos en caso se presenten. 
 
 
La combinación del manejo y los factores ambientales al que están expuestos los animales 
en estudio promueve la presentación de la cinética de expresión de las citoquinas 
observadas. Los animales en estudio han sido criados en condiciones semi intensivas, 
siendo el muestreo realizado en épocas de parición y empadre, condicionado un alto 
movimiento de animales entre los rebaños y susceptibilidades fisiológicas de las madres y 
crías. Además, este período coincide con las altas temporadas de lluvia, favoreciendo el 
crecimiento de los pastos y la proliferación de potenciales patógenos productores de 
alteraciones entéricas como Clostridium perfringens (Pérez et al, 2012), Eimeria spp. 
(Rodríguez et al, 2012), Cryptosporidium parvum (Palacios, 2008; Villacorta et al, 2009), 
E. coli (Luna et al, 2012; Mori et al, 2014), Giardia spp (Gomez-Couso et al, 2012; Gomez-
Puerta et al, 2014), Rotavirus (Morales et al, 2007) y Betacoronavirus 1 (Luna et al, 2015) 
que estimulan la respuesta inmune innata y adaptativa. 
 
 
Además, la expresión de RORγt no es estabilizada por bucles de retroalimentación 
positiva, lo cual hace más sensible a cambios ambientales y puede permitir el cambio de 
células Th17 a linajes Th alternativos (Ciofani et al, 2012). Entre las criptas intestinales 
y la lámina propia del intestino delgado se encuentran pequeños grupos de células 
linfoides (criptoparches) que contienen dos tipos de células, 20 al 30% de estas células 
son células dendríticas CD11c+, la mayoría de estas células se asemejan a precursores 
tempranos de células T, expresan cKIT, cadena α del receptor de IL-7, THY1 y CD44, 
pero no TCR. En Los ratones estas células linfoides aparecen 1 a 2 semanas después del 
nacimiento y se encuentra cerca de 1500 criptoparches en el intestino delgado de 
adultos. Estos se desarrollan independientemente de la flora intestinal, y también 
independientemente de las células B y T. Tanto los timocitos doblemente positivos 
(CD4+CD8+) como las células de estos criptoparches (Lin-cKIT+IL-7Rα+) son únicas 
en expresar el receptor hormonal nuclear RORγt (Eberl, 2005). 
 
 
El análisis de ARNm de RORγt manifestó un patrón de expresión continuo desde el 
nacimiento estando el valor máximo en el primer grupo, descendiendo ligeramente en el 
segundo grupo y manteniéndose elevado en el tercer grupo etario. Esto permite que las 
células Th17 e ILC3 expresen IL-17 rápidamente. Esto es compatible con las funciones 
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de RORγt, el cual participa expresándose en células linfoides innatas tipo 3 (ILC3) y 
varios subgrupos de células T como las células Th17, células NKT invariantes, células 
T γδ y un subgrupo de neutrófilos productores de IL-17 documentado en humanos y 
ratones (Eberl, 2016) con el fin de inducir el desarrollo de tejidos linfoides en el feto y 
después del nacimiento en la lámina propia intestinal y activación de células B, debido a 
que la cría de alpaca necesita desarrollar folículos linfoides aislados, placas de Peyer y 
linfonódulos durante las primeras semanas de vida con el fin de iniciar una respuesta 
inmune innata guiada por la estimulación de neutrófilos para la defensa contra múltiples 
bacterias patógenas extracelulares y hongos localizados en el nicho ecológico con el 
cual entran en contacto, presentando este una alta carga de patógenos. 
 
 
En contraste al número de células T RORγt+, el número absoluto de ILCs RORγt+ no se 
vio afectado en ratones libres de gérmenes, los cuales mostraron que el desarrollo de 
ILCs RORγt+ es programado (Sawa et al, 2010). Este resultado podría ser contra-
intuitivo, ya que RORγt es inducido en células Th17 en desarrollo mediante la 
activación de STAT3 (Harris et al, 2007; Mathur et al, 2007). Hay un enriquecimiento 
de las células Th17 en el intestino (Lochner et al, 2008), donde los activadores de 
STAT3 tales como IL-6, IL-21 e IL-23 abundan, presuntuosamente en respuesta a 
grandes comunidades microbianas residiendo en el lumen intestinal. 
 
 
La microbiota también induce la generación del subgrupo NK1.1lo-neg de células 
RORγt+ NKp46+ (Satoh-Takayama et al, 2008; Sanos et al, 2009; Luci et al, 2009). Se 
ha demostrado que la microbiota y la inmunidad adaptativa reprimieron la actividad de 
las ILCs RORγt+. Es posible que las células T RORγt+, incluyendo las células Th17, 
repriman a las ILCs RORγt+ mediante competición por un nicho de citoquinas común. 
Ya que ambos tipos de células expresan tanto IL-17 como IL-22, estas podrían estar 
sujetas a similares regulaciones por un panel de citoquinas que incluyen IL-6, IL-21, IL-
23, IL-25 e IL-27 (Dong, 2008) 
 
 
Los resultados obtenidos de RORγt pueden asociarse a una respuesta inmunológica 
transitoria debido a la presencia de nuevos antígenos alimenticios y microbiológicos 
generando un descenso en la expresión de esta a partir de la segunda semana. Resultados 
similares pueden apreciarse en otros trabajos donde se estudia la expresión de citoquinas de 
los grupos Th1 y Th2 en la mucosa intestinal de alpacas durante el primer mes de vida, 
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donde también refleja un aumento de la respuesta inmune en las primeras semanas de 
vida para luego mostrar un ligero descenso (Burga, 2016; Chiok, 2012; More et al, 
2011). Sin embargo, IL-17 no sigue este patrón, mostrando una expresión ascendente 
con la edad, asociándose esto a la gran cantidad de agentes patógenos a los cuales se 
enfrentan las crías de alpaca durante el primer mes de vida bajo las condiciones en las 
que son criadas. 
 
 
La expresión de IL-17 en este estudio mostró una expresión ascendente con la edad, 
alcanzando su máxima expresión en los animales del grupo 3. La expresión mostró 
valores de 14.19, 46.84 y 124.06 veces este gen con respecto al grupo calibrador para 
los animales del grupo 1, 2 y 3 respectivamente). En múltiples estudios esto se puede 
deber principalmente a la exposición de las crías a una gran cantidad de bacterias 
extracelulares como E. coli, Klebsiella pneumoniae, Clostridium perfringens, 
Streptococcus pyogenes, Staphylococcus aureus, Vibrio cholerae, Mycoplasma 
pneumoniae, Candida albicans, Coccidioides posadasii, Histoplasma capsulatum y 
Blastomyces dermatitidis (Chen y Kolls, 2013). 
 
 
La variabilidad de la expresión de este gen en las crías nos muestra que la población es 
infectada en diferentes tiempos por estos patógenos presentes en el medio ambiente y que 
conducen a cuadros inflamatorios recurrentes. Niveles de suero de IL-17 se correlacionan 
positivamente con los niveles en la neutrofilia en ratones deficientes de moléculas de 
adhesión de leucocitos, IL-17 estimuló la expresión de neutrofilia dependiente de G-CSF al 
ser expresada en ratones (Stark et al, 2005). La activación de receptores para IL-17 sobre las 
células epiteliales y fibroblastos estimula la producción de citoquinas pro-inflamatorias y 
quimiotácticas que regulan el reclutamiento de neutrófilos a tejidos infectados o inflamados. 
Sin embargo, la infiltración con población neutrofílica descrita exacerba la respuesta 
inflamatoria mediante la producción de radicales de oxígeno altamente reactivos mediado 
por IL-17 y su receptor, los radicales no poseen solo actividad antimicrobiana, sino que 
probablemente también actividad citotóxica destructiva (Taylor et al, 2013). Mientras que el 
rol esencial de IL-17A en la protección contra infecciones primarias causadas por una 
variedad de bacterias extracelulares y hongos ha sido documentado por varios años, el rol de 
las respuestas inmunes adaptativas mediadas por células Th17 antígeno específicas ha sido 
investigado más recientemente. El desarrollo de células Th17 de memoria antígeno 
específicas podría beneficiar al 
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hospedero mediante el desarrollo de una respuesta de memoria específica del patógeno 
más robusta hasta el reasentamiento del mismo patógeno. Por lo tanto, las células Th17 
poseen una ventaja como fuente de IL-17A como fuentes innatas de IL-17A ya que las 




La expresión de IL-17 ascendente con la edad en el estudio puede estar relacionada a 
que RORγt no sería el único factor de transcripción involucrado en la expresión de esta 
citoquina. Estudios han demostrado un rol crítico de STAT3 (Mathur et al, 2007) y 
RORC (Ivanov et al, 2006) en el desarrollo del linaje de células Th17 en ratones y 
humanos. La proteína Runx1 puede regular la transcripción en una manera dependiente 
de contexto mediante la unión a otros factores transcripcionales para formar co 
activadores o complejos co-represores. Runx1 actúa no solo junto a RORγt previamente 
sintetizado sino también induce nueva síntesis de RORγt (Zhang et al, 2008). IL-6 es 
esencial en el proceso de activar transductores de señal y activadores de la transcripción 
3 (STAT3), el cual directamente activa RORγt. STAT3 también suprime a la expresión 
de la caja tipo cabeza de tenedor P3 inducido por TGF-β (FOXP3) y por lo tanto inhibe 
la diferenciación CD4+ Th hacia el linaje celular T regulatorio (Treg) (Mangan et al, 
2006; Veldhoen et al, 2006). 
 
Otro receptor nuclear del ácido retinoico relacionado, RORα, es también expresado en 
células Th17 tanto in vitro como in vivo. La expresión de RORα es inducida por TGF-β e 
IL-6 mediante la via STAT3. Las células T CD4+ deficientes en Rora poseen una 
diferenciación alterada de Th17, pero no totalmente eliminada. Interesantemente, la 
deficiencia de RORα daña la expresión de IL-17A, pero no de IL-17F (Ivanov et al, 2007). 
La co-sobre expresión de RORα y RORγ incrementa significativamente la diferenciación de 
Th17. Estos resultados sugieren que RORα es un factor de transcripción que sinergiza la 
función de RORγt, pero no es esencial para la diferenciación de Th17 (Chu et al, 2008). 
Otros estudios han demostrado que múltiples factores de transcripción también participan en 
la regulación del desarrollo de células Th17. Estas incluyen IRF4, BATF, y RUNX1 
(Kurebayashi et al, 2000). Durante la diferenciación de células Th17, hasta la señalización 
TCR, los llamados factores pioneros, BATF e IRF4, se unen a la región promotora del gen 
Il17a y al estimulador regulatorio en múltiples sitios (Sahoo et al, 2015; Huber y Lohoff, 
2014). La señalización de IL-6 recluta STAT3, BATF, IRF4 y el complejo 
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STAT3 junto al co-activador p300 acetiltransferasa histona para promover la expresión 
de Rorc (Huber y Lohoff, 2014). 
 
 
Además, se debe tener en cuenta la influencia de factores inmunoestimuladores como el 
calostro, el cual brinda a las alpacas (las cuales de por si nacen muy vulnerables e 
hipogammaglobulinémicas debido a la placentación epiteliocorial difusa que poseen los 
camélidos) la principal fuente de protección contra patógenos en neonatos al contener 
principalmente Ig G (Whitehead, 2009). Factores de protección inespecíficos como 
lisozimas, lactoferrina, complemento (Fernández et al, 1994) y células inmunes 
maternas viables incluyendo linfocitos T y B, neutrófilos, macrófagos que realizan la 
función de estimular el desarrollo inmunológico (Le Jan, 1996). 
 
 
En este estudio, el análisis de la expresión de ARNm del factor transcripcional RORγt y 
de la citoquina IL-17, las cuales fueron detectados en los primeros días de vida 
demuestra que existe un sistema inmune ya desarrollado y capaz de montar una 
respuesta inmune desde el nacimiento. Estos resultados concuerdan con lo encontrado 
por Roca en el 2014, teniendo en cuenta la función de organogénesis linfoide de RORγt, 
donde se evidencia la presencia de tejido linfoide asociado a mucosa intestinal anterior 
al nacimiento tanto en yeyuno, como en íleon de alpacas, siendo las placas de Peyer 
ileales las que sufren una involución y las placas de Peyer yeyunales las que persisten 
















































• La expresión de RORγt en crías de alpacas clínicamente sanas se mostró 
constante y ascendente durante la primera y tercera semana de vida, alcanzando 
su máxima expresión en el grupo de animales de 21 a 47 días de edad estudiado. 
 
 
• La expresión de IL-17 en crías de alpaca clínicamente sanas manifestó una 
expresión progresiva con la edad, alcanzando su máximo valor en los animales 

























































• Evaluar los patrones cinéticos de expresión de los factores de transcripción 
FOXP3, STAT3; así como de las citoquinas IL-22 e IL-23 con el fin de tener 
un perfil de expresión más completo del linaje Th17 en mucosa intestinal de 
crías de alpacas sanas y compararlos con crías enfrentadas a antígenos de 
patógenos bacterianos extracelulares. 
 
 
• Identificar y cuantificar la presencia de células productoras de IL-17 e IL-22, 
como las ILC3, LTi, células NK invariantes y células γδ en mucosa intestinal 
de crías de alpaca mediante un análisis inmunohistoquímico o de citometría 
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Cuadro A2. Resultados de la cuantificación relativa de RORγt de las muestras de 




 EDAD CT Tm CT 2ᶺ(- PROMEDIO DS CV 
 RORγt GAPDH ΔΔCt) 
      
Grupo Neonato 24.54 83.51 16.70 1    Calibrador    
        
         
 2 días 25.31 83.30 17.95 1.56    
         
 3 días 24.72 83.60 17.33 1.54    
         
GRUPO 1 5 días 25.72 83.37 17.45 0.83 1.44 0.36 0.25 
7 días 25.00 83.37 17.85 1.81 
   
    
         
 7 días 25.35 83.60 17.90 1.47    
         
 8 días 26.66 83.08 19.38 1.65    
         
 10 días 26.05 83.52 18.19 1.10    
         
 13 días 28.04 83.45 17.72 0.20 
1.17 0.75 0.64 
      
GRUPO 2 14 días 26.14 83.08 18.19 1.04 
   
         
 19 días 27.11 83.60 18.57 0.69    
         
 20 días 25.39 83.45 18.62 2.36    
         
 26 días 25.28 83.30 16.27 0.50    
         
 38 días 26.50 83.45 19.61 2.16    
         
GRUPO 3 
39 días 28.29 83.00 17.92 0.19 
1.41 1.22 0.86      
41 días 26.99 83.45 18.62 0.78 
    
         
 47 días 25.16 83.30 17.62 1.37    
         
 47 días 25.59 83.60 19.37 3.44    




DS: Desviación estándar 
 


















Cuadro A3. Resultados de la cuantificación relativa de IL-17 de las muestras de 




Muestra Edad CT IL17 Tm CT GAPDH 2ᶺ(-   Ct) Promedio DS CV 
GRUPO Neonato 35.51 76.82 16.7 1    CALIBRADOR    
        
         
 2 días 31.62 84.46 17.95 35.45    
         
 3 días 34.17 77.90 17.33 0.67    
         
GRUPO 1 
5 días 34.17 84.53 17.45 4.28 14.84 13.72 0.92 
        
7 días 32.19 84.53 17.85 22.26    
    
         
 7 días 33.66 84.76 17.90 8.29    
 8 días 31.26 84.38 18.19 122.74    
         
 10 días 31.55 84.61 18.19 43.62    
         
 13 días 30.48 84.61 17.72 66.46 
35.88 22.18 0.62 
      
GRUPO 2 14 días 33.59 84.24 18.59 10.62 
   
         
 19 días 32.71 84.38 18.57 25.52    
         
 20 días 33.84 77.97 18.62 12.10    
         
 26 días 33.41 84.38 19.61 3.74    
         
 38 días 33.58 84.61 19.61 28.69    
         
GRUPO 3 
39 días 30.85 84.16 17.92 59.22 
128.81 142.20 1.10      41 días 32.13 84.53 18.62 39.57 
    
         
 47 días 28.45 84.46 17.62 252.98    
         
 47 días 29.69 84.61 19.37 360.17    
         
 
DS: Desviación estándar. 
 



























































Figura A3. Resultados software STATA 14: Prueba de Shapiro wilk, ANOVA y 




























































































































































































































Figura A5. Resultados software STATA 14: Prueba de Shapiro wilk, Kruskal Wallis y 
U-Mann Whitney para IL-17 en los diferentes grupos etarios. 
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